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IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 
Academician Miloje R. Sarie 







(AET141-bCTBO, IIIKOJIOBAI-1)E M KAPMJEPA) 
Hooatiu o pobetby u tuKofweatby 
JeJIeHKO MHXaHJIOBIlh pogHo ce 11. jaHyapa 1869 (29. gegemopa 
1868. Ho cTapom Kanellgapy), y Bp6HJAH KO Kpan3eBor Cena (KacHHje 
Bp6Hga) Koje je HpHnagano THmonKom cpe3y MopaBcKe 6aHoBHHe. 
Cello ce Hana3Hao H3Meby 3ajetiapa H KmaxeBga H Hmano je cBojy oc-
HOBHy ILIKOJIy y KOjOj je yln4TeJb, a KacHHje H gHpeKTop, 6Ho MHXalIJI0-11. 
Jla3apeBlih, oTag JeneHKa MHxaHnomha. KaKo je po1eH y yincre.ThcKoj 
Hopogium, TO cy OTaII MHXaHJIO H majKa CTaHHja y memy OA manella pa3- 
BHjaJIH Jby6aB Hpema KH3Hrama H we.Thy 3a HOBHM 3HaILHMa. 143 Tom je y 
iberoBom KacHHjeM pajy HpoH3amno HurepecoBathe 3a pa3JIWIHTe HpH-
pogHe HayKe H AHCIIHHJIHHe. OCHOBHy IIIKOJIy 3aBpll.mo je y Bp6HgH 1882. 
roJHHe, a rHmHa3Hjy je 3a1ogeo y KH,a)xemAy H 3aBpillHo y 3ajenapy 
1888. FOT(HHe [I, XV]. 
ITO 3aBpmeTKy rHmHa3Hje yllHcao ce Ha HpHpogHo-maTemaTHImy 
rpyny (13FIJI03043CKOF ogceKa BenHKeKone y Beorpagy. erygHje je 
3aBpullio 30. jyHa 1892. Kao crygeHT 6Ho je BpJI0 mapJEHB H HocBeheH 
crrHgaiby 3HaIba. 0 oBome cBegoge pe'qH MI/maim JlyKomha [I, II] ga ce 
„Je.aertKo Muxamoeuh, jow Calyaertai ao 1890, uctilutte veal-whom u 
riecifteyje y ttaytitiom pally, oa pemilluerto ycKopo upey3Me sobaTteo 
Haute Ceuamortoiuje". 
17poOecopcKu pad y cpealbumKortama 
Flo 3aBpmeHHm cTygHjama 25. oKTo6pa 1892. HOCTaBJbell je 3a 
HpegaBaqa y YgHTeJbcKoj IIIKOJIH y BeorpaRy [XIII], rje Kao go6ap 
no3HaBanau ripHpommx HayKa Hpegaje Cl3F1314Ky, 300norHjy, 6oTaHHKy 
H xeMHjy. geceTor HoBeM6pa 1893. Hpena3H y HHIIIKy rHmHa3Hjy, rge 
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npegaje (1)14314Ky, pailyn H reomeTpHjcKo llpTalbe. Y oBoj rllmHa3HjH ce 
3agpwao go 21. HoBeM6pa 1894, Kaga ce Bpaha y Yi-H4Te.TbcKy =any y 
Beorpagy, aJIHy6p3o, 18. cl)e6pyapa 1895. npena3H y KparyjeBa4Ky rllm-
Ha3Hjy. Hope papa y moj, og 14. allpHna 1895. xollopapHo npegaje 
cf)H3HKy y BHHIOj WeHCK0j ILIKOJIH y KparyjeBlly. flpBor gellem6pa 1895. 
Bpaha ce ()Herr y Beorpag, nocTaje npotecop y HpBoj myinKoj rvim-
Ha3HjH H Ty ce 3agi»KaBa mune rogHlla. OcTam je HejacHo 36or gera je y 
oBaKo KpaTKom Bpemelly npomeHHo BehH 6poj Hamel,'"Tell,a, Ra JIH je TO 
36or HeMHpHOI gyxa WeJbHOF HOBHX HcKycTaBa HJIH 36or gpyrvix 
pa3nora. ITHIbeHHlla je Aa  ce 3a gpKe Bpeme 3agp>Kao y Beorpagy TeK Ho 
ycTaHoRibelby acTpoHomcKe H MeTeOpOJIOLLIKe oncepBaTopHje, Bepo-
BaTHo ycaeg Tora INTO je TeK Taga go6Ho moryhHocT Aa pagH ca caBpe-
meHom onpeMoM. HaHMe, Kpo3 lleo fberoB pan BeK HpoBejaBa HaK-
J1OHOCT Ka pay ca npellH3HHm HarmHm HHcTpymeHTHma, LLITO CC BHAYI H 
H3 mune yu6eHHKa eKcnepHmeHTamHe C11143HKe KOje je HanHcao, a TaKc* 
H H3 HeJI0K)THHe theroBe aKTHBHOCTH y AcTpollomcKoj oncepBaTopHjH H 
Ce143MOROLLIKOM 3aBogy. 
Ha mecTo npockecopa Peamce y Beorpagy nocTalli -beH je 5. HoBeM-
6pa 1906. Hpegaje CP14314Ky H maTemaTHKy ca 15-17 nacoBa HegeJbllo. Ha 
OBOM mecTy 3agpx<aBa ce gy>Ke BpeMella, gp)Kehll noBpemeHo, Hopeg pe-
goBHHx, H npegaBama H3 . reomeTpuje H 3eMJbonHca. 14cTospemeHo 
npegaje 41)143HKy y 6eorpagcKoj npllBaTHoj rllmHa3HjH npociD. anagHmHpa 
3geaapa [XIII]". 0 meroBoj aKTHBHOCTH y TOM HepHogy cBego44 BaageTa 
TemHh [IX], nommbyhll ra Kao jegHor og Hajyryiegimjllx FHMHa3HjCKHX 
npociDecopa Tora BpemeHa. 
Hopeg CTaJIHOF H npegaHor HaCTaBHWIKOF papa, MHxamoBllh 
aKTHBHO yilecTByje y pally npocfecopcKor gpylluBa, mune BCJIHKH 6poj 
yU6eHHKa, npBeHcTBeHo H3 06JIaCTH C)11311Ke, a TaKobe o6jalubyje 1-IJIaHKe 
y cTpyinmm qacoHllcHma „gemo", „HpocBeTHH rmacHHK" H gp. 
Aidauettoctuu [la BeAuKoj WIC° Att u Yttueep3utuealy 
FO)HHe 1897. MHJIaH HegeJbKOBHh OCHHBa OncepBaTopHjy BenH-
Ke ullcane y beorpagy, a Je.neHKo MHxannomh HOITHIbe ga pawl Kao 
acHcTeHT 3a acTpoHomHjy H HegeJbKOBHheB npBH H HajBa)KHHjH ca-
pagHHK. OBge ce 3agp)KaBa gpKe Bpemella H o6aB.Tba pa3He noc.noBe 
Kao „iumita3ujcicu ttactuaettuic tia aymcnoctiiu y Befullcoj 144K01111". 
Y6p3o nocTaje HOMOhHHK gHpeKTopa OncepBaTopHje, 3aTHM met, T3B. 
„gpyror" oge.Thell)a, 3agy>KeHor 3a cnellHjanHe H meTeopononme HH-
cTpyMeHTe, a Kaci-mje H melt reogHllamHqKe H 3emHomarHeTcKe oncep-
BaTopHje [XIII]. CBe pee o6aB.Tha nocaoBe acHcTellTa 3a acTpoHomHjy 
OncepBaTopHje. OgytyKom og 7. jaHyapa 1906. rogHne 6HBa pa3pemell Te 
gy)KHOCTH H Bpaha ce Ha pap y I 6eorpagcKy rllmHa3Hjy [XIV]. 
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BepoBaTHo je Beh Taga o6awmao npHnpeme 3a opraHH3aIHjy cemmo-
molime cmy)K6e y Cp6HjH, Te je 6Ho ripmfybell ga npeKHHe pag y 
OficepBaTopHjkl. 
Y6p3o HOTOM npena3H y re0JIOIHKH 3aBOg (DHJI0304)CKOF cjJaKyJI-
TeTa, rRe y capagfbm ca CBeTOJIHKOM PagOBaHOBHheM opraHH3yje cem-
manomKa HcTpa>KHBalba. OJT 11. cke6pyapa 1906, Kaga je 3BaHIPIHO 
goHecella ognyKa o noKpeTaH)y H opraHH3aindjH HOBO cemmomounce 
cmy)K6e no oKpHmem Fearionmor 3aBoga, II01-1HIbe fberoB aKTHBan pai 
Ha pa3Bojy cell3momorHje y Cp6HjH. 3Bantr,mo oBge HOIIHrbe pagH 
1. genem6pa 1906, o6aBmajyhif nocfloBe acHcrreHTa, a KacHHje H npo-
clpecopa 3a reogmiamliKy, aTH4 je H game Kao gpx<amm cny)K6eHHK 3aHoc-
nen y I 6eorpagcKoj rifmna3Hjll. TpH FOgI4He Kaamje nocTaBmell je ga 
pyKOBOgH pagom ripBe CeH3MOJIOIHKe CTaHHge, Ha Tammajgally, °CHO-
Bane og cTpalle FeallomKor 3aBoga. 
iberoB HCTpa)KHBaIIKH pag npeKnHyr je 6aincaHcKHm paTOBHMa, y 
KojHMa aKTHBHO ygecTByje y 6op6aMa 3a ocno6obefbe gomoBHHe. Kao 
KaneTall II Kmace KomallgoBao je 4. iferrom HH>KefbepHjcKor nyKa II no-
3HBa gynaBcKe gHBH3Hje. F103HaTO je ga je Ta gHBH3Hja HpoIIIJIa 6HTKe 
KOg KyMaHOBa H Bwroma y 1111130M H KO KpHBC IIaJIaHKe, KpaToBa H 
OCOFOBCKHX mai-1mm y gpyrom 6anKaficKom paTy, arm o aKTHBHOCTHMa 
camor JeueHKa MHxannoBHha fmcy Hal)emf npenH3m4jH noganH. Kao 
pe3epBHH 0011HHHp, HacTaBHo je BojeBafbe H y HpBom CBeTCKOM paTy. 
YuecTBoBao je y 6op6aMa TOKOM 1915, ca cBojom jegHHHnom HORTIallHO 
ce Kpo3 An6aHHjy go KpcPa. Hocne Tora ynyhen je ca CpHCKHM j auHMa y 
(13pannycKy, rge je 6Ho jegall oA opraHH3aTopa 1-1)14X0BOF mKonoBafba. 
Y6p3o HO 3aBpmemy paTa CefnmanomKa cTaHmfa je npepacHa y 
CeH3MOJIOHIKH 3aBog, KOjH je 3BaHHIIHO OCHOBaH 1919. FOJ1HHe, a 20. OK-
To6pa 1919. JeReHKo MHXafIJI0BHh je HOCTalUbeH 3a npBor yHpaBHHKa. 
Kao Beh HCTaKHyTH cemmonor o6aBHo je mune cTpyinmx ycaBpmaBalba 
Ha yHHBep3HTeTHma H CeH3MOJIOLHKHM cTaHmfama y CTap36ypy, HapH3y 
H Bep.m4Hy [I]. 
Hopeji pegomor paga y CeH3MOJIOILIKOM 3aBo)y, JeJIeHKO MH-
XalITIOBHh je 6Ho aHra>KoBaH H Ha gpyrnm HOCJIOBHMa. 110 1-1eBM14 KapH-
jepy Kao negaror (npotecop rHmHa3Hje), HacTaBHo je Kao npockecop, a 
3aTHM H pexTop BHuie negaromKe IHKOJIC y BeorpaRy. Ha OBO mecTo 
HOCTaBJbell je yKa3OM 6p. 13858 of 21. anparia 1932, a gy)KHOCT je 
HpHMHO 12. maja 1932. Y HCTO BpeMe 6Ho je H 'mall, a Kacmfje H HOT-
HpeRcemmic ElasHor HpocBeTHor caBeTa [XIV]. BHo je H xollopapmf 
npockecop KaTegpe 3a ocHome npHpogHe HayKe 3a npegmeT MeTeopo-
morHja H KAHmaTomorHja Ha HomonpHBpegHo-mymapcKom cipaKy.wreTy y 
Beorpagy og 1923. go 1941. rogHHe [VIII, XIV]. BepoBaTHo cy y fbero-
BOM negaromKom pagy Haj3Haiiajinfja npegaBafba H3 ocHoBa reocjJH3HKe, 
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ceH3mallorHje H maKpocemmw-oix HojaBa, Ha reallomKoj rpyrm Hpeg-
mem 4314J1030CPCKOF cpaKynTeTa y Beorpagy, rue je oBe KypceBe gpwao 
og amber cemecTpa 1906. go neTiber cemecTpa 1939. rogHHe, ca 2 + 2 
tiaca Hege.ihHo [XIV]. 
floc.ile gpyror cBeTcKor paTa H ga.The pyKoBogH CeH3MOJIOILIKIIM 
3aBOTkOM, a Hope) Tora gaje BeJIHKH WITHHOC omapalby H pa3Bojy 
CeH3MOTIOIIIKIIX CTaHHHa y CKOMby, CapajeBy, THT0Fpagy H Jby6.ThaHH. 
Baxmo je HanomeHyTH pa  og camor HogeTKa gywHocTH y CeH3- 
MOJIOHIKOM 3aBogy o6aBi-ba BOJIOHTepCKH, HpeBacxogHo 3axBaJbyjyhH 
Be.IIHKoj JE.y6aBH 3a cemmanorHjy. IloBpemeHo je go6Hjao xollopape H 
glleBHHge 3a HyTHe 'rpm=Be, a.1114 je cBe pee aKTHBHOr papa y cem-
manorHjH 6Ho 3anoc.ilell Kao Hpockecop rHmHa3Hje, ogHocHo peKTOp 
BHIue gegarogweillKome. 
Pao y opmcaettum KoMucujaMa 3a apoOecopcice uctiutiie 
Hope) aKTHBHOr yilecTBoBarba y HaCTaBH y cpegH.Hm umallama H 
Ha YHHBep3HTeTy, J. MHXaHROBHh HenpeKHgHo pagH y oKBHpy KomHcHje 
3a Hallarame gpocpecopcm4x HCHHTa H3 cJH3HKe. Ha mecTo 3ameHHKa 
cTanHor 'lama HOCTaBJbeH je 1905. rogHHe H OR Taga aKTHBHO riecTsyje 
y pay OBOF Tema [XIV]. KacHHje HocTaje H CTaJIHH tulaH KomHcHje 3a 
H3pagy yllyTcTBa 3a ripegaBathe y cpegimm mKomama. EHO je H CTaJIHH 
'mall — HCIIHTHBall 3a cell3mallorHjy (olunTy, TeopHjcKy, HpaKTHImy H 
perHoHanHy) KomlicHje 3a Hallaran& gp)KaBHor cipylmor HCIIHTa 3a 
oco6Jhe Fewionmor HHCTHTyTa, CeH3MOJIOLLIKOf 3aBoga H ACTpOHOMCKe 
oncepBaTopHje Kpa.TheBHHe JyroCnaBHje, a TaKobe H %mall KomHcHje 3a 
HCIIHTHBaIbe cTpriHHx HacTaBHHKa 3a HomopcKe aKagemHje. OgnyKom 
MITHHCTpa gpocBeTe HOCTaBJbeH je 3a HCIIHTHBalla 3a maTemaTHKy H Hay-
THKy y oKBHpy oBe KOMHCHje [XIV]. 
11w-um xcueotii 
Maim HogaTaxa je ()craw 3a6eae>xello o fberOBOM JIHTIHOM 
WHBOTy. 1103HaTo je ga je ca cygpyrom Jby6Hgom Hmao Tpoje gege, 
CHHOBe MHxajJIa H ,illlrynrrpHja H KhH go6pHHKy. KaKo Cy my CHHOBH 
paHo HpeMHHyJIH, y3 theca je go Kpaja )KHBOTa ()cram camo KhH, cTaaHo 
3anocnella y CeH3MOJI0IIIKOM 3aBOgy. 1103HaTO je pa  je 6Ho xegoHHcTa, 
Balleo pa CBpaha y KacpaHy „gapgamenH", H yxamao je y jelly H HHhy. 
B140 je aKTHBaH nJIaH my3HITKor allcamana „Cy3", ca KOjHM je BOJIOH-
TepCKH, H3 qHcTor 3agOBOJbCTBa, cBHpao HpHroglly my3HKy Ho 6e0Fpa)11- 
CKHM pecTopaHHma. 
IleH3HOHHCaH je Kao peKTOp Binge Hegarouwe ILIK0J1e, 23. mapTa 
1939 [XV]. CBe go Kpaja WFIBOTa 3agpx<ao ce Ha patty y CeH3MOJI0III-
KOM 3aBogy, y TammajgaHcKom HapKy, rge je H cTaHoBao ca HopogHgom. 
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YMpo je y cBojoj 86. rogHHH, KaAa ra je KpaTKa H Temica 6omecT 
caagagalla 30. oKTo6pa 1956. roame. CaxpaibeH je 1. HoBeM6pa Ha 
HoBom rpo6.rby y Beorpagy. 
FJIABHM FIPABIJM PAgA Y CEM3MOJI0FMJM 
AKitillettOCCatt a0 1914. iooune 
HellocpegHo Ho 3emJboTpecy KojH je 7. allpalla 1893. HorogHo 
o6nacT CBallajHlla ca OKOHHHOM, ca3BaHa je BatipegHa cegmlla jou pe-
JlaTHBHO mnagor CplICKOF reonomKor gpymma 14 Ha I-130j je HO y3opy Ha 
AKagemHjy HayKa y Begy [164] cPopmHpalla KomllcHja Koja je yllyheHa Ha 
Tepex ga HpHK)111H HogaTKe o oBoj HojaBH. gaJbH pag Ha noTpecHma cBeo 
ce yrnaBHom Ha llpHKyrubaffie H3BeHrraja Koje cy HojegHHH HHTemeK-
Tyamll4 go6poBoJbHo caalm reallolliKom 3aBogy, a HogagH cy o6jaB.TbH-
BaHH y CHomeHHKy CpricKe KparbeBcKe AKagemHje. BpemeHom je pag Ha 
HoTpecHma 6HBao cBe mune Hogpeben gpyrllm Ba)KHHM HOCJI0BHMa, Ha je 
ognrieHo ga ce THme Hagame 6aBH MeTeopallouma oncepBaTopHja ca 
mpe)Kom cBojHx cTaHHlla Ho geRoj gpxaBH. TaKaB opraHH3oBaH pag 
Hogeo je 1901. rogHlle, Kaga cy HHcTaimpaHH HpBH CeH3MOROMICH 
HHcTpyMeHTH, aJTH ce og cantor HoneTKa jaBJbajy Hpo6.1emll Be3aHH 3a 
HegocTaTaK ogroBapajyhe ollpeme H lliKonoBaHor cTprillor oco6Jha. 
JeJleHKO MHxaHJIOBHh je y TO Bpeme Beh 6Ho aKTHBaH Kao acHc-
TeHT OncepBaTopHje BeHHKe llmone H melt oge.ibefba noce6HHx HH-
cTpyMeHaTa, Ha je Hoge() HHTeH3HBHHje ga ce 3allHma 3a TpycHe HojaBe H 
ga ce 6aBH 14,14X0BHM HpoyqaBamem [XII]. 0 TemKohama ca KojHMa ce 
cyonaBao y TOM llepHogy, off cBegoim 3HaTHo KacHHje [164]: „Ctikatuqa 
je tiocitiae✓bena Ha tilepetty Koju uuje 6uo ao6ap 3a thy, a unctupymentli 
je 6uo jotu tllaaa 3actuapeize KouctlipyKquje u Huje eutue apeaciaae✓bao 
HuKaKey icpuaiuqKy epeanoctii. Jou,t y3 aio Oticepeattiopuja je qe ✓tam 
tuom tioayxeatily aaea✓ta ctiopeaatt 3Hat-taj. 3602 fftoia joj je irta 
ciliartut(a euwe c.nymufia 3a peKitamy, Koja yoUtua:te Huje yctie ✓ia. TaKo 
je u Caaj uoKywaj iipotuao 6e3 iiO3110- 1261-111X pe3y.2utatlia. Modicaa je 
(flaw  6uo y3poK y otiultuem Hecxeatuathy triux tiotape6a !cod Atepo-
aaeuux, wt-tio ce cee cmataparto Kao AyKcy3, na Ha .fzyKcy3e Huje 
Ctipe6a.ao Cupoutualu". 
Y TO Bpeme y cBeTy ce cxBaTa 3Hatiaj opraHH3oBaHllx CCH3MO-
JIOLLIKHX ocmaTpuba H HcTpa)KHBalba, lla ce 1905. rogllHe y PHMy 
ogp)xaBa meyHapogllll cKyn gHHJI0MaTCKHX HpegcTaBHHKa Hojegmmx 
gp)KaBa, rge ce ycarnamaBajy H HoTHHcyjy o6aBe3e gpx<aBa y Hornegy 
ocmaTpall,a CeH3MHTIKHX HojaBa. Kog Hac ce, HaAamocT, cmaTpamo ga je 
HocTaarbame HllcTpymeHaTa H3JIHIIIHO „jep ce He 3Ha tuiva °Hu your/at-tie 
3auucyly" [164]. Y TaKBHM yCJI0B14Ma JeJleHKO MHXaHROBHh je jacHo 
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carnegao onacHocT Aa  Cp6Hja y gomelly pa3Boja ceH3monomKe HayKe 
ocTaHe Heno3HaTa H ga HOTHaAlle nog yTHgaj OKOJIHHX 3emaJba ca Beh 
3HaTHO 6o.The opraHH3oBaHom CeH3MOJIOHIKOM cny>K6om. CBecTall THX 
gmbeHHga, a TaKobe H y6ebell pa  ce TaKBa cny>K6a Kog Hac mo)Ke op-
raHH3oBaTH mHoro 6whe Hero y cycegimm 3emn)ama, JCJICHKO MH-
xaHnomh je pa3roBapao ca CBeTOJIIIKOM PagoBallow/them, Tagannmm 
npocipecopom Ha KaTegpH reonorHje H ynpaBHHKom reononmor 3aBoga 
(1)14JI03OckCKOF (11aKyarreTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy. Ha cpehy name 
CeH3MOJIOrHje, Hamnao je Ha npaBor caroBomma KOjH ra je pa3ymeo H 
CXBaTHO cylliTHlly Hpo6nema. Hopeg Tora, noTpec y Hogpmby 1905. 
rogHHe nomorao my je ga y6egH caroBopHHKa y onpaBgaHocT cBojllx 
3axTeBa. Kao pe3ynTaT THX pa3roBopa, 11. cl-)e6pyapa 1906. rogyme 
goHeTa je ognyKa o opraHH3oBany CeH3MOJI0IIIKC cny>K6e nog oKplubem 
reononiKor 3aBoga YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
0 TOM npBom H HajTe>KeM nepHogy JoBan )KyjoBHh Ka>Ke ga je 
„ilupeKt—uop OUcepeatilopuje BeituKe tuKoile lipeay3eo aa y thoj opMuu-
3yje cuiaiu-ta upomalftpatba, y3ee 3a lily c.nyme6y 2, JefienKa Muxaj-
fioeuha, Koju ce iboj cae noceet-auo" [XII]. OH je y ycnoBHma papa 6e3 
CTaJIHHX HpHX0Aa, „Kao goeeK opy2o2 cf -tydic6euuLtKo2 uo3uea y quttoe-
1-11111K0.42 ciaatliycy" u „Kao ao6poeafba4, 6e3 uapottuille naKilaae", CBe 
CBOje CJI060g1I0 BpeMe HOKJIOHHO CeH3MOJI0FHjH [164]. KaKO HHje morao 
ga ogroBopli cBe 06HmHHjHm 3agaglima (y nogeTKy je o6awbao CBe 
gy>KHocTH: ynpamuca, aCHCTCHTa, na6opaHTa H nocnyx<HTeJba), a 6e3 
(911)HHaHCHiCKHX moryhnocTH ga 3aHOCJIH HeKora, npH6erao je jegHHom 
moryhem peinemy yllOCJIHO je geny cBojy nopogllny, cynpyry Jby6llny 
H Tpoje gene. HpH TOMe, cBaKo je Hmao cBoje 3agaTKe y Be3H ca npH-
npemom H o6pagom avicTa 3a perncTpannje, 3aTHM OKO eny>K6e Taimor 
Bpemella, a TaKobe H oKo Bpno gecTe KopecnoHgennHje. Hpema ToMe, OH 
ce HHje, Ho pea JoBana >KyjoBHha, „cae aoceefitho" [XII], Beh je H 
cBoje Haj6nH>Ke HCTOM 3agaTicy HOCBeTHO. 
HeHOCpeAHO no opraHH3a1HjH CeH3MOJI0IIIKe cny>K6e y Feonom-
KOM 3aBogy, HpHcrrynallo ce npHnpemama 3a nogH3ame 3rpage ceH3Mo-
JIOIIIKC cTaHHne, KOja je 6Hna HeorixogHa 3a cmeniTaj CHCIA14(134WIHHX H 
OCeTJI)HBHX micTpymeHaTa. Ycnennm HacTynH Jenerma MHxamoBllha 
Kao npegcTaBHHKa Cp6Hje Ha cKynoBHma y HHOCTpaHCTBy, gOBeJIH cy 
go noBehaHor pa3ymeBama gomahnx HHCTHTyIIHja 3a CeH3MOJIOIHKa 
HcTpa>KHBarba. TaKo je, ynopnvim 3anaramem, MHXaH.TIOBHh, y3 nomoh 
°imam-her mmificTpa npocBeTe Alive HHKOJIHha, ycneo ga H3gejcTByje 
cl)HHallcujcKa cpegcma 3a 3rpagy CeH3MOJI0IIIKe cTaHHge [164]. Ha ceg-
HHIA14 CpricKor reonoinKor Apyllma [49] y oKBHpy H3Beuraja 0 cacTall-
Ky . y Llepmarry ripmca3ao je H HpojeKT HpBe cemmononme oncepBaTo-
pHie re0JIOHIKOF 3aBoga KOjH cy ypagI4J111 AH,IApa CTeBaHoBHh, peKTOp 
YHHBep3HTeTa, H apxHTeKTa MomHp KopynoBHh. MecTo 3a 3rpagy 
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go6Hjello je Kao HOKJIOH og BeorpagcKe OHHITHHC, a JeaeHKo 
xavr.11oBllh je y capagH)H ca rpagcm4m BmacTilma H3a6pao moKaHHjy H3a 
rpagcKor rpo6.Tba, gameKo oji BH6paLmja H3a3BaHHx rpagcKom BpeBoM, a 
6Jiu3y macHBHe Kap6oHaTHe ocHoBHe CTelle. Ha Toj noKagHjH, y Tammaj-
gaHcKom napKy, H gaHac ce Hana3H 3rpaga CeH3mallomKor 3aBoJ1a. 
Pl3rpagiba cTarmge 3 anoneTa je cenTeM6pa 1908. romme, a 
3aBpmella maja 1909. Y6p3o cy cme1Hrem4 micTpymeHTH H HyIIITeHH y 
pag, 8. aBrycTa 1909. MHxamoBllheB Tpyg 6Ho je Harpaell HpBom pern-
cTpagHjom jeJHor noTpeca, Beh cnegeher gaHa, 9. aBrycTa 1909, og Kaga 
je Hat-lei-10 HHCTpyMeHTaJIHO 6e.ne)Keme ygameimx 3em.TboTpeca. KaKo je 
HpBo6HTHa, BpJI0 cKpomlla 3rpaga 6H.11a HegoBoima 3a noTpe6e pa3BH-
jelle cfly)K6e, TO je, 3anaraihem MHxawriom4ha, 3rpaga mune nyTa go-
rpakmana, TaK0 ga je TeK 1939. )106i/um CB0j KOHallHH 06JIHK. 
MHxamnom4h je y camom HoneTKy cBojHx HcTpa)KHBalba carmegao 
3Hanaj CeH3MOJIOHIKITX nporiaBalba: ga ce „c jeatte 	pane tioayttu otta 
oceia tta upa3tlutta lc* ce ttetipecivatto aocaa oceha✓ta y tipoptaeatby 
Capycoea tta Eafticaticicom Ilo.ayoctapey, a c apyie cCupatte audio cy ceu3- 
M0.1101UKU iioaa(4u oa 3ttaitaja u 3a 6✓tudice ca3ttatbe tfteKiftottcicux 
apu.autca y 3e.Kibu "[24]. Y cKmagy C THM nocTaarbell je H Hporpam paga, C 
OCHOBHHM HH.TbesHma: „1) aa ce u3aeoje uojeautte eautrtalipayttle 
06:Iwo:au y Cp6uju a apoyqu tbuxoea ceu3Mu'tKa uttoueuayamtocta ; 2) oa 
ce y 061,1At o6.4acCauAta yiliepae xa6utiiyamte ulpyctte Auttuje; u 3) Oa 
ce Ha oeaj ttaqutt ao6ueettu pe3yAiliatuu aoeeay y ee3y ca iea✓touticau 
ctupylciaypau Caepetta ". 
IlmogaH HarmH pag MHxannoBHha npeKHHyT je H36HjaH)em 6a.a- 
KaHCKHX, a HOTOM H flpBor CBeTCKOI1 paTa. CeH3MOJTOILIKa cay>K6a je 
o6aBiballa TOKOM 6aJIKaHCKHX paToBa HaKo je OH 6H0 ogcyraH, aim cy 
„BA, y jecett 1915. uttctapyhtetaftu yKoLtettu, a opuiuttamta ooKymettai a 
cic✓totbetta Ha ao6pom Atecaly " [164]. 
AKCauettociau Muxamoeuha y epemetty uameby 
aea ceetactca patlia 
HenocpegHo no yjegifiberby H cTBaparby KpaybeBHHe CXC  MH-
XaHJIOBHh je ripHcTylmo 06HOBH cell3M0J1011.1Ke cily)K6e, yHmuTeHe 
BHIlleFOAHIMbHM paToBalbem. Mopao je Hanopego ga pagH y gBa npamla: 
ga 06H01314 CeH3MOJIOHIKH 3aBog 1/1 jia H3rpagH jegHHurBeHy eel/13- 
MOJIOLLIKy cay)K6y Ha TepHTopHjH HOBOCTBOpeHe gpKaBe. 
11pBH 3agaTaK je Hogpa3ymeBao o6HoBy HucTpymeHaTa CeH3- 
MOJIOHIKOF 3aBoga, KOjH Cy y TO pee3aTegem4 y HOTHyHO HeynoTpe- 
6J1,14BOM cTan.y. 0 TOMB MHxamoBHh cam Kaxe: „3a epeme otcynatfuje 
1915-1918. y 32padu Cett3M0 ✓10WKOi 3aeoaa 6uo je cAtewiliett jeoatt aeo 
ttellpujaCtieibcice aytuoKomattae. 3a nio epeme yitutbetto je aoctua ucuteute 
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Hapoquirio tca unctupymetti-u- uma u thuxoeoj unctuaitatotju. 01,tycilleita 
32paaa uoc.ze oaaacKa netipujarlieibcKe eojcKe, uciceapenu u tio.4o.mibettu 
cKyliot‘enu attapat-au, ucKuaaHe ee3e pa3HUX crtipoeoartuKa uuctiia✓ta-
quotte Atpedice u Mno2e apyie tutiletile catteKaito je noepaCuaK liof,u - auca-
tuo2a 1919. 20a. " [164]. flopeg Tora, Hllcy H3gBojella HHKaKBa CPHHaH-
clljcKa CpeTi(CTBa HH 3a Ha6aBKy HOBHX micTpymeHaTa rrH 3a onpaBKy 
ourreheHHx. MlixannoBHh je y TaKB0j cHTyallHjH o6H.na3Ho HpHBaTHe 
3aHaTaHje, KOjH cy My, Ha meroso yllopHo HHcHcTllpame, H3pabHBa.m4 
ge.goBe KojHMa 6H ce HonpaBHAH onfrehem4 HmTpymeHTH. 3axBa.Thyjyhll 
TaKBOM pagy, Beh 1920. rogllHe cTaHHlla je ocnoco6Jbella 3a ocmaTpall,a, 
a HHcTpymeHTH cy nyillTeHH y pag 1. janyapa 1921. 
Lipyri4 3agaTaK o6yxBaTao je H3rpagmy ceH3mononwe cRy)K6e 
KpaybeBHHe CXC. 0 THM HallopHma cBegoim peckepaT Ha HpBoj Hoc-
.ilepaTHoj CeAHHHH CINICKOF reaTionmor gpyLIITBa (178. 36op, 10. jaHyapa 
1920) y KojeM o6jambaBa Hpo6neme y pa3Bojy ceH3mononme c.ilyx(6e 
Tagambe gpwase. Ty cy ce mime 3ajegHo oKymbeHe HoTnyHo pa3.gH-
414Te CeH3MOJIMIIKe opraHH3allHje, Hacnebelle H3 HpegpaTHor llepHoga: 
ayCTpHjCKa y CmoBeHHjll, I4CTpH H Aammaglljll, mabapcKa y BaHaTy, 
BalIKOj H Bapallm, xpBaTcKa y XpBaTCKOj, CJIaBOHHjH H CpeMy, 6ocall-
cKa y BOCHH H XepHeFOBHHH, H cpHcKa y rpaHHllama Hpebaimbe 
Kpam.eBHHe Cp6Hje. Y UpHoj ropH Tora go6a HHje HOCTOjaHa HHKaKBa 
ogroBapajyha Cmy)K6a. fIpBH KopallH Hpegy3eTH Ha finally yjegmbefba 
OBHX c.ily)K6H ypOJIHJIH cy nmogom. Hapoi-4To pa3ymesame, Hpema peim-
ma MHxamosHha [77], HCII0JbeHO je y Jby6JbaHH H CapajeBy, TaKo ga  je 
cllpem.rben 3ajegHHITKH ckopmymap 3a ripllKyruball)e HogaTaKa o Howe-
cHma. CTBopella je jegmicTBeHa c.nyx(6a Hog ynpaBom reamonmor 3a-
Boga YHHBep3HTeTa y Beorpagy, Koja je o6yxBaTiula cBe opraHH3allHje, 
OCHM xpBaTcKe. Fe0CPH314lIKH 3aBog y 3arpe6y ocTao je H3gBojeH, 
o6aarbajyhH H gaJbe ceH3mallouncy c.ily)K6y 3a Hogprfje XpBaTcKe, Gila-
BoHHje H CpeMa. HallopH ga ce H oBa opraHH3aLHja yK.Thr111 y 
jegHHcTBeHy CJIy)K6y Hllcy yp0):(HJIH TIJI0g0M. 
0 ycllecHma ceH3mallorHje y TOM nepHogy, a ripe cBera Je.geHKa 
MHxamom4ha, Kao HajBeher camollperopHor pagm4Ka, cBegone penes 
JoBaHa AyjOBHha H3pei-IeHe Ha cBegaHoj cegHllgH HOBO OM 30 rogHHa 
CpurcKor reallomKor gpymTBa: „ „ao calla liociauittytTiu pe3y.raiiattiu 
iipamatapatba tioKa3artu cy as je ceu3maitotuKa cAy7c6a y Hac ociaae-
✓betta Ha aoopy ocHoey ". 
HacTai -hajyhH aKTHBHOCTH Ha pa3Bojy CeH3MOJIOLIIKe cay)K6e, 
MHXaHJI0BHh HHje Hmao y Bllgy camo Hogprkje Jyroc.gaBHje. CBecTaH 
gmbellHlle ga HoTpecH He no3Hajy rpaHHlle, cmaTpao je ga 6H pe3y.n-
Tani HcTpa)KHBania HMaJIH MHOFO Bede ecPeKTe yKOJIHKO 6H 06yXBa-
TaJIH Hmpa Hogprija. Yc.geg Tora HacTojao je ga pa3BHje cell3marimu-
Ky cay)K6y Koja 6H HpeBa3Huma oKBHpe jegHe gp>KaBe H o6yxBaTH.na 
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geno BaJIKaHCK0 HonyocTpBo. Y cKnagy ca THM, o6aarbao je pa3roBope 
ca CeH3M0J103HMa ByrapcKe H Fpi-nce, LIITO je pe3yaTHpano HpBHM cac-
TaHKOM, ogp)KaHHm 1938. rogme. Y jegllom gy)Kem RonHcy yllyheHom 
MHHHCTapCTBy HpocBeTe [XIV] MHXaHROBHh o6jambaBa CJI0)KeHOCT 
rpabe BanKalleKor HonyocTpBa H 3Hanaj oBaKBor cacTallKa cem3monora 
Jyrocnamje, Frruce H ByrapcKe y Be3H ca TeopHjcKHM H HpaKTHIIHHM 
Hpo6nemHma cell3monorHje flonyocTpBa. Y Hllemy og 30. jaHyapa 1939. 
OH ce o6paha meckoBHma CeH3M0J10111KHX 3aBoga H ycTalloBa y Fpincoj, 
ByrapcKoj, AJI6aHHjH, TypcKoj H PyMyHHjn H Hpegnawe gamy capagrby 
Ha 110Jby CeH3M0J101.11KHX HporiaBama. Tana HoKpehe HHH111/1jaTHBy 3a 
ctiopmHpall)e cHcTemaTcKe opraHH3aHHje CeH3MaTIOIEKHX HporiaBaiba 
Ha genoKymoj TepHTopHjH BanKaHcKor HonyocTpBa, H Hnaimpa cne-
gehll cacTaHaK, Ha Kome 6H HpHeyeTBoBanH HpegeTaBHHHH CBHX 6an-
KancKHx 3emaYba. PeanH3aHHjy HpojeKTa HpegBngeo je Kpo3 cnegehe 
KopaKe [XIV]: 
„1. Kortcy ✓uTtioeathe cifipyittbaKa 3a ceu3.410.4oiujy U3 uomettyutux 
3ema.a,a. 
2. YKOAUKO ce tipea eutaua 3aeptuu tioeo✓ tto, o6aeu ✓ .o 6u ce 
Kottcy.aftioearbe oaioeopitux itut(a y efiaaama u oaiompajyhu.ist 
Atuttucirtapctlieuma uctliux 3emastba. 
3. Y tapehoj 0a3u itpuciliyatt.ao 6u ce u3paau ypeo6e o 3ajea-
HuitKoj u y3ajaAtHoj capaarbu y tipoyitaearby aptutuKa na 
Ctiepuitiopuju Ea.aKaucKo2 Ctoityoctil pea. 
4. IleCtiept7, -ta 43a3a o6yxeaCtit ✓ a 6u Oopmuparbe op2artu3aquje 
Koja 6u ce 6asuita aleopujcKuAt u tipaKifittimuht apo6fiemuma 
ceuamo.a.oiuje, a pe3yini -tatau uct —upadiateatha o6jae.muea.au  6u 
ce y itacoaucy CeU3.420110WKU aita.au Ea.aKattcKoi aanyoctupea, 
Koju 6u 6uo tioKpertytft oa ciftpatte oee opiattu3aquje u Koju 6u 
U3✓1a3U0 jeattom ioaututbe ". 
3axBa.rbyjyhH cTeneHom HcKycTBy, jacHo je carmegao ga.The HpaBge 
pa3Boja ceH3monorHje [164]. Yo ,mo je HepHommocT y jaarbamy HO-
Tpeca H HaroBecTno ocHHBathe TaKBe cny)K6e Koja 6H • HMaJIa OCHOBHH 
3agaTaK ga oTKpHBa „CtepuoawtHoctu y CeU3A{UtlICUAL paatbahta nawux 
iftpycHux o6.tiactftu Ha twitoj Weputilopuju Kpa.ibeeutte Jyioc ✓ aeuje ". Ha 
oBaj HaTIHH 3aT10B0JhHJIH 611 ce H HaTIHH H HpaKTHIIHH 3axTeBH KOjH ce 
HocTawbajy Hpeg cemmonore: CHO3HaTH cylliTHHy 3emJboTpeca, aJIH H 
pa3pagHTH HetmHe og6palle H 3alliTHTe OR KaTacTpockanmx Hoenegllga 
HoTpeca. C THM cy HoBe3aHe H BpJI0 go6pe H jacHe Hpellopyice KaK0 ROhH 
RO OBHX HkubeBa, Koje je MI4XaHJI0BHh Rao [164]: 
„1. 1/13aeojuiau Ctojeoutte eCtut(eraiipaiute o6.4ac -tau, apoptuCtiu u 
yut epduwu 1-bUX013e ceu3muLtKe Cu - ehttiepamertia e Ha Hautoj 
tfteputliopuju; 
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2. Y aium o6Aactau.nia yWepoutitu aKtauette ceu3moiette Aurtuje 
(iiyKoWurte) u 6.4oKoee, Koje cy 	Auttuje u3aeojuAe y ttatuem 
ae.ny 3eArbutte trope. 
3. Pe3y.a.Wallie ao6ueette tia Waj uaLtutt, aoeecCau y ee3y c jeatie 
ciaparte ca Kottvaii ttam Cipupoaam Weperta, a c opyie crtipatte 
CipumenuWu ux tia CipaKiliwiart drueota " 
Pe3y.11TaTe CBOjHX HcTpa)KHBafba caoHmTaBao je Ha cTpy4m4m cKy-
HoBHma. cl3HHaHcHjcKH Hpo6.11emm HHcy ra cupegaBam4 aKTHBHO yqe-
cTByje y pagy mebyHapogHm Ce143M0J10111K14X KoHrpeca. PegOBHO HM je 
HpHcycTBoBao cBe go 1933. romme, Kaga je ogp)KaH KoHrpec y JIHca-
6oHy, a Ho HpBH HyT HHje onno moryhe o6e36egHTH cpegcTBa 3a HyT. 3a 
cpegcTBa ce oopahao y mune HaBpaTa MHHHCTapCTBy HpocBeTe, 
AKagemHjH HayKa, naK H MHHHCTapCTBy CIIOJbHHX HOCJIOBa. KaKo je Ha 
HpeTxogHom KoHrpecy y CTOICX0J1My, Kao 'mall Me1yxapogHor cen3- 
MOJI0IIIKOF KomHTeTa H pecjDepeHT 3a cell3mallorHjy BariKaHcKor HO-
ayocTpBa, go6Ho 3agaTaK ga HpHripemH peckepaTe o „FeHe3H ceH3- 
MHT-IKHX HoKpeTa y Jyroc.11amjn" H „FeHe3H CeH3M14 11KHX HoKpeTa Ha 
BaJIKaHCKOM HallyocTpsy", 6H.n0 My je Hapotmo CTaJI0 go og.ilacKa Ha 
KoHrpec y TIopTyra.11. 14aKo je 6140 cHpemall ga 6opaBaK Ha KoHrpecy 
cl)HHaHcHpa J114 1-IHHM CpeJ1CTBHMa, Tpa>Kehll maKap camo cpegcTBa 3a 
we.ne3Hw-my KapTy go JIHca6oHa, iberoBe mo.116e cy ocTalle 6e3 110314- 
THBHOF ogroBopa. To ra je TOJIHKO peBOJITHpaTIO ga je HogHeo ocTaBKy 
Ha Hallowaje ceKpeTapa HagHollaymor KomliTeTa HHTepHailHollayme reo-
geTcKe H reoc4H3H -LiKe yllHje H HpegcegHHKa HailHoHaimor KomHTeTa HH-
TepHagnoHaaHe ceH3mallonwe yHHje. 
MaTepHjayma ocKygfma cHpei-ma ra je ga riecTByje H Ha cKyny 
y EgHH6ypry 1936. rogHlle. gBageceTor aBrycTa 1938. og cTpalle 
MHHHCTapCTBa HpocBeTe ogo6pell my je HyT y BaLHHHrT0H Ha meby-
HapogHH CeH3M0J10111KH KoHrpec KOjH je ogpxall 4-15. cenTem6pa 1939. 
MebyTHm, cpegcTBa 3a oBaj HyT Hlicy o6e36ebella, TaK0 ga HH Ha TOM 
cKyny HHje 6140 HpHcyTaH. 143 HCTHX pa3.11ora og6Hjell my je H 3axTeB ga 
HplicycTByje HpocaaBH jy6Haeja 40. rogiumbHge Hematmor gp)KaBHOF 
Ce1/13MOJIOLLIKOF 3aBoga y JeHH 4-15. cenTem6pa 1939. rogHlle, HaKo je 
6140 1103BaH Kao jegall OJ1 yr.ilegHHjHx rocrrHjy. 
cTanHor paga Ha opraHH3oBaiby ceH3MoMorHje, MH-
Xal4J10BHh HHje 3anocTaBJE.ao HH o6yKy HOBHX KagpoBa, C qHjom HoMohy 
614 ce Hama ceH3MoJIorHja H gam& pa3BHjaJIa. HawallocT, y Tome HHje 
Hmao cpetie. H143 TparHillmx OKOJIHOCTH H HepenieHa c)HHaHcHjcKa 
cHTyaiwja y Kojoj ce Halla3Ho CeH3MOJIOIHKH 3aBog yCJI0BHJIH cy Jia je 
HeKOJIHKO H3BallpegHHx KapHjepa y camom HolleTKy 6Hao HpeceneHo. 
MHXaHJI0B14h je Hapoill4To HCTHIla0 ylieHHKa BoromHpa JOCI4C1)0BHha, 
KOjH je o6aB.Thao cBe 110CJI0Be goK je MI4XaHJI0B14h 6140 Ha BojHoj 
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gy)KHOCTH 1912-1918. Ho, JocHcboBllh je HecpehHo 1101 1 1111y0 1918. 
rogHHe. Ty ce y6paja H Taopbe TpajHh, KojH je, TeK IIITO je AHH.nomHpao 
Fe0C1111314 11KC HayKe y CTpa36ypy, HpemmHyo 2. geHem6pa 1939. 3a Bp.go 
KpaTKo Bpeme• HaHHcao je gBa papa y KojHMa je o6pagHo (1114314 11- 
Ko-maTemaTHLIKe acHeKTe noTpeca. Ha HogeTKy cBoje pagHe KapHjepe 
'TemHny.ga je H BHCeHHja HpoTHh, 1930. rogHlle. Hopeg 11.14X, BehH 6poj 
HoMohHHKa H acHcTeHaTa, KojH cy cemmanomKy c.ily>K6y o6aBmaym 
go6poBwmo, HallyCTIIJII4 cy 3aBog jep cy Hanum cTa.ilHo 3anoc.gell)e. 
Canto HeKOJIHKO capagm4Ka ce y 3aBogy 3agp)Kano, a meby H,Hma 
MHXaHJIOBHh je 11CTI411a0: Pajllgy MapHHKOBHha, MHJIHjaJy MHJI0- 
caBmem4h-Kopiingep, BojHCJIaBa JaHahKom4ha, Py>KHuy Hegen,KoBHh, 
MHpoc.naBa Y3e.gua H j_IHmHTpHja TpajHha. 0 IbHxoBoj aKTHBHOCTH 
y CCH3MOJIOLIJKOM 3aBogy cBegoiie 6pojHH pagOBH o6jaB.TbeHH y Hayn-
HHM 'iaconncllma. 
Tel( 1935. FOAHHC y MHHHCTapCTBy npocBeTe (TpHgeceT rogHHa 
HOCJIC HpBllx Hallopa JemeHKa MmaHnom4ha), 3axBa.myjytffl pa3ymeBamy 
mHHHcrrpa HpocBeTe CTeBana TiHpHha, Hpegmbella cy cpegcrrBa 3a 
crra.gHH 6yllerr CemmagomKor 3aBoga, Kaga je H HocTawbeHo cTanno 
oco6Jbe. JacHo je 36or qera je M11Xa11JI0B1411 6110 IIpHIIybeH pa  Ha jegHom 
mecTy Harnme (164): „Modicemo tioy3Oatlo pehu, Oa ce jour itepcaio 
()pleura°, aim 113 othiapeftux pylcy wpe6a .m.aabu uapatuutaj Oa npu-
x6autu ytuaK.muqy u c ycuexoM y e y uajuoeuje Wa.nace ceu3mo.aoullce 
uayice. Mu (i,to2 ttapauk[taja jour uemamo, a uaapeO CAW jacuo ica3a.qu 
3awwo ?a fle.ma.mo ". 
Pao tii0KOM 1Jpyioi C6eUICK0i patCia 
Hoynell IICraT14131111M HcKycTBom TOKOM HpBor CBeTCKOY paTa, 
Kaga cy BpegHH anapaTH HamepHllm ge.goBall)em oKyHaTopcKnx BojHHKa 
noTHyllo yllHurreHH, TOKOM Apyror CBeTCKOI' paTa HHje HpeKHgao pap 
HHcTpymeHaTa CemmanomKor 3aBoga. Hopp Tora, H 36or HoogmaK.Tmx 
rogkma, og.grmo je pa He Ha'warm 3aBog, cmaTpajyhll pa je Haj-
HenHcxogHHje pa BpeMe IwoBogn y3 HHcTpymeHTe y HeripeKHgHom pay 
H ocmaTparby. YCJIOBH cy 6HJIH OTC)Ka1114, CBH capagHHHH mymKapHH 
6HJIH cy y 3apo6.TbeHHHITBy, goK cy y3 MHxamomha ocTage JyiiHjaHa 
Jopromh, Py)KHHa Hege.TbKoBvih, go6pm-ma AHMI4Tplije1314h H HOMOhHO 
oco6me. AnapaTH cy 6HJIH HcKibrieHH canto y nepHogy op 8. go 
14. anpH.Tia 1941. KaKo cy allapaTH 3a6eJIeXHJIH ocHmagnje 143a3- 
BaHe HemanKHm 6om6apgoBamem LaaBHor rpaga, MHXaHJIOBHh je Ho-
Kyrnao TO pa IICK0p14CTI4 HpHripemmuull jowly cTygHjy 0 HpHpogH Lila 
Ha Hogprijy Beorpaga. Ta cTygHja, mebyTHm, KOJIHKO je no3HaTo, HHje 
HHKaga o6jaarbeHa [XIV]. 
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HepHog oKynagHje 3emJbe gocTa je yTHHao Ha aKTHBHOCT MH-
xamoBHha. Ogmax Ho CBOM gallacKy Hemaima yllpaBa je ogpegma 
jegHor ockHgHpa KOjH je CTaJIHO Hpamo pag y CE143MOJI0IIIKOM 3aBOgy. 
HHcTpymeHTH cy HormcaHH H HpornameHH 3a cBojHHy HeMa4Kor pajxa, a 
MHxamoBHh je 3a 1-1,11X0B pag mopao JIWIHO ga ogroBapa HemagKom 
3anoBegHHKy Cp6Hje. TaKo je pagHo Hog cTamHom Hpenbom ga ce 3aBog 
HOTHyHO pacokopmHpa, a HHcTpymeHTH ogHecy y HemanKy. HEKOJIHKO 
HyTa ra je canto cpeha cnacHAa TaKBe cyg6HHe. Ho meroBom Ka3HBaihy, 
5. ,te6pyap 1942. rogHHe 6Ho je HajKpHTHqm4jH gall H 3a gamy cem-
monoung c.ny)K6y H 3a fbera JIHHHO, jep je cneglija.11Ha KoMHcHja H3 
HeMalIKE yllyhella HO HIICTpyMEHTE CeH3marionmor 3aBoga H AcTpo-
HomcKe oncepBaTopHje. flyKllm cayqajem, Ta ce KomHcHja 3aAp>Kana y 
HyTy, a KacHHje je 360r gpyrHx OKOJIHOCTH ollo3Balla, H HIICTpyMEHTH 
cy OCTaJIH y Beorpagy. 
MoryhHocT TpaHcHopToBama HHcTpymeHaTa y liemaiwy HHje 
6H.na jegHlla HeBwha TOKOM paTHHX rowiia. Hopeg 6op6e ga caqyBa HH-
cTpyMeHTe, mopao je ga 6pHHe H 0 II,HX0B0j HCHpaBHOCTH. 3HaTHa 
ourrehema HacTa.na cy y gpyroj HOJIOBHHH 1943. H TOKOM 1944. rogHlle, 
KaAa cy 6HJIH y TOKy pagOBH Ha H3rpagn.H CKJIOHHILITa HCHOg Tam-
majgaHa. 06arubaHH cy mHHHpamem, HIT° je 3HaTHo ymga.no Ha Heripa-
BH.11an pag anaparra, o qemy je MHXaHJIOBHh BHme HyTa H3BemTaBao 
Hag.11e>KHe BRaCTH, aim 6e3 ycnexa. Yc.aeg Tora, 6Ho je HpHllyben y mune 
HaBpaTa ga HcK.Thynyje anapaTe H y HOTHyHOCTH HpeKHga mHKpo-
CeH3MH1iKa ocmaTparba. 
OrnuTe HenoBaime OKOJIHOCTH HHcy ra cripeim.ne ga ce He-
HpeKHgHo cTapa 0 HHcTpymeHTHma. 0 TOME CBCT(0 11H gOHHC peKTopy 
YHHBep3HTeTa og 20. mapTa 1942. rogHHe y Kome ra moyn4 „aa ce ypeau 
uttarlymettiTtamta ca.a,a u aolipaeu Kpoe outhiehert oa 6om6apooeatha". 
KaKo je KpOB HpoBH3opHo Hamemell, a jeglly 3Hmy je Beh H3gp)Kao, MH-
xamormh ce ananmo 3a ILHX0By gaJby cyg6HHy. Mebymm, HpH-
JIHKOM Hperaega 3rpage CeH3mariolliKor 3aBoga cTprma KOMHCHja 
YHHBep3HTeTa je yonma KpyHaH HMOBHHCKH Hpoallem. JIoKaHHja Ha 
.ilegHHH H3a HeKagamber rpagcKor rpoaTha, rge je 1909. H3rpa1eHa 
3rpaga 3aBoga, 6Haa je ygarbeHa og oHgamber Hace.ibeHor gena rpaga, a 
36or HpHpoge Hoc.11a 6H.mo je Heonxogno CTaJIHO ge>KypcTBo y3 HHcrrpy-
meHTe. MHXakIJI0BHh je cmaTpao 3a HajHeRHcxogHHje ga ce HacTaHH y 
6JIH3HHH 3aBoga, TaK0 ga  6yge y MOIlyhHOCTH y cBaKo go6a gam. HJIH 
HOhH ga HX ollc.ily)Kyje H awypHo aHa.HH3Hpa 3armce 3a6e.Tie)KeHllx HO-
Tpeca, Ha je HogHrao H mamy cTam6eHy 3rpagy 3a CMCHITaj cBOje Hopo-
gHge, HenocpegHo y3 3aBog. 3rpagy je ckHHaHcHpao concTBeHllm 
cpegcTBHma, aim ce oHa Halla3H.11a Ha 3em.T.HHITy Koje je HpHnagano 
YHHBep3HTeTy, HITO je H3a3BaJI0 HpaBHO-HMOBHHCKH ripo6nem H crraJmy 
Hpenby ga 6yge Hceyben H3 cTaHa. OBaj Hpo6nem HHje peniell H Hopeg 
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o6HmHe goKymeHTaHHje H cBegonerba BIIIIIe yrifewmx Hpotecopa YHH-
Bep3HTeTa. 0 oBome cy y go6a 3Hgama 3rpage 1909. rogHHe 6HJIH 
yrIO3HaTH CBeTOJIHK PagoBaHomh, BmagHmHpKomh, JieKap MOM-
414.1I0 I4BKOBHh H Hpotccop MHXalIJI0 IlerrpoBHh. MHXa14.40 fleTpom4h je 
'laic 1942. romme, Kao 'raga jeRHHH WIBYI cBegoK, HoTBpgmo „aa je 
Muxamoeuh cam noau3ao 32paay oa ceojux cpeactithea, Kao u aa je 
cee notipaeice Ha 32paau cam epuluo" [XIV]. ICI Hopeg OBOE CBCRO-
gerba Hpo6mem HHje pemeH, IIH -raga, IIH KacHHje 3a >I<HBOTa JemeHKa 
Mlixamomha. 
Pag 3aBoga Kao camocTanHe ycTaHoBe Tpajao je go 10. janyapa 
1944, Kaga ypeg6om Tagammx BJIaCTH HocTaje CeH3MaTIOIIIKO oge.ibefhe 
MerreoponomKo Ile0043H11K01-1 3aBoga y beorpagy. 
13emma onacHour H join jeglla crrpernba 3a MHxamilom4ha HacTana 
je y oKTo6py 1944. FORMIC. HeMLH cy, cnpemajytin ce 3a Homagerbe, 
mnimpa.TH4 CKTIOHHIIITa HcKoHalla HcHog Taiumajgana (HenocpegHo HC-
Hog 3aBoga), a Heo TammajgaHcKH HpocTop Kao y3B14111elill geo mp-
g14J114 y BHgy yllopmmra 3a °Opal-1y. Ilopeg Tora, cBecHH 3Hai-iaja 
KojH jeglla ycTaHoBa Kao HITO je 3aBog Hma 3a Hamy HayKy, OHH cy 
MHHHpaJIH H cam CeH3MOJIOIHKH 3aBog ca OKOJIIIHM HOMOhHHM 3rpa- 
gama. CBeCTaH onacHocTH, MHXaHJI0BHh je Beh 16. oKTo6pa Hpegy3eo 
HeKe am1Hje ga ce ripegyHpegH yHHHITeibe, H y3 Homoh Haj6.1114)Ke KO-
mange HOB yaw° ga H3HellagH Hemge, TaKo ga cy ce HpeRanH 6e3 Bede 
6op6e H orrnopa. 14Hc-rpymeHTH cy caiiyBaHH og yHmurrefba, a mame 
nacre HpeTprie.rm cy camo rpabeBHHcKH o6jeKTH oKo 3rpage 3aBoga. 
036HJI)HOCTH Tagannhe cwryallHje cBegogH HogaTax ga je y OKOJIHHH 
3apo6.TheHo 240 Haopy)KaHllx B0jHHKa H 0(1)14IIIIpa Hemai-me BOjCKe. 
JOIII 6op6e 3a oc.no6oberbe fieorpaga HHcy yTHxlly.)1e, a MH-
xamoBrth je noKymao g a, capabyjyhm ca. HapogHHm BJIaCTHMa, caiiyBa 
y IIITO 6arbem crramy 3aBog H IbeLIOBe HHcTpymeHTe, HpHripemHBHJH 
gerramati H3Bearraj o HITeTH. Kao Hocnegliga paT1-114X gejcTaBa, OKO 
3rpage °crane cy H HeeKcHnoglipalle 6oM6e, prme rpaHaTe H CJI. Koje je 
MHxamom4h JIHHHO eBHgeHTHpao, TaKo ga Beh 26. owro6pa HORHOCH 
H3BeIHTaj Hag.neximm opraHHma H MOJIH HX ga Hpegy3my mepe 3a 
IbHX0B0 orrman.arbe. 
Pad nocite ocizo6obetba 
3axBaibyjyhll 3allaramy Je.neHKa MHxamoBHha, y6p3o Ho OCJIO-
6obefby lieorpaga, 26. jaHyapa 1945. g cme Ta je „Ypeg6a o CeH3- 
MOJIOIIIKOM 3aBogy y Beorpagy" Kojom cy ge(1)14HHcaHH 3agaHH H 
genoKpyr papa CeH3MOJI0IIIKOF 3aBoga y HOBIIM ycJiomma, a y6p3o Ho-
TOM, og.nyKom nepcoHanHor oge.ibel-ba IloBepeHHHITBa HpocBeTe Cp6Hje, 
6p. 2059 og 5. aripma 1945, MHXaHROBHh je HOCTaBJbell 3a yripaBHHKa 
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3aBoga. Ogmax HacTaBma ca pagom Ha pa3BOjy CCH3MOJI01'14jC. 14llcTpy-
meHTH Cy cagyBaHH Op Behllx onrreheyba, aJIH HegocTajao je OCHOBIIH 
KallllemaplljcKH maTepHjan, Hajo6lliillHjH ailaT 3a ogp>KaBame, cllja.nlllle H 
cm, a, cygehH Ho apXHBCKHM HogallHma, ildK je H cBehe 6ll.ao TemKo 
IIa6aBHTH. Y TaKBHm yCJI0BHMa OH H gaJI)C pagH Ha pa3Bojy mpe>Ke 
HpilKynmarba HogaTaKa o noTpecHma. Beh y ceIITeM6py 1945. KonTaK-
THpa ca reomonwllm ycTalloBama y MaKegolllljllHoj ropll 11 llacTojH 
pa IIITO Hpe ycHocTaBH moryhllocT H3BellfraBama o HoTpecHMa. 
Hopeg HaBegellllx TeIHKOha, H g a n) e Fa je npaTH.Tio llepa3ymeBame 
gp>l<aBITHX cny)K6H, Koje je cHyTaBaJIO pa3max Ce143MaTIOHIKHX nc-
Tpax<HBan)a. KpaTKoTpaj110 er3Hcmpathe UellTpaRnor Ce143monoinKor 
3aBoga (131-IPJ (op 1. jallyapa 1949. go 24. jallyapa 1951, Kaga oil OHCT 
HOCTajC Ce143MOJIOLIIKH 3a130g HP Cp6Hje) HpeKllnyTo je, HO LberoBom 
gy6oKom yBepemy, „ca.mo 3602 tiettuje 3aeucatu" [192]. '1'1/me je y 
BCJIHKOj mepH oTe)Kall pap Ha HporiaBall,y CCH3MHIIKHX HojaBa Hame 
3eMJbe. 14cmx rogllHa je, Ho meromm peqllma, [192] „o6onubett nep-
cotta✓i 3aeoaa" jep je „.nitteit" HeKllx cily>K6eHHKa, IIHMC je y Kopelly 
Hpecegell ycnemall pap. 
14 Hopeg Bel Ho3llllx rogHlla (y cegamgeceT cegmoj rogHHH ›KH-
Borra), Hama3H mare pa riecTByje Ha mebyHapogllom CCH3MOJIOIHKOM 
Kollrpecy y CTpa36ypy 1947. FOJAHHC, o ileMy HOWIOCH Hcllpllall 
H3BCHITaj. "Fom HpHJIHKOM geTaJmio pa3MaTpa HllTarba oprallmaullje 
cell3monoinKe c.ny>K6e H gamer papa Ha o6pagll maKpoceH3mH ,H(llx 
MHKpOCCH3MHIIKHX HogaTaKa. HellpeKllgHo H game o6janmyje pagoBe H 
HacTaBma aKTHBHOCTH y CCH3MOJIOnljH CI3C go cBoje cmpTH 1956. roglllle. 
AKTI'IBHOCTI1 HA PA3BO.TY 
MAKPOCEM3M0J10111KHX VICTPAAHBAIbA 
HeHocpejno HO CB0j14M HpBllm KOIITaKTHMa ca CI3CTOJIHKOM 
PagoBaHomThem, JeneHKo MHxamoBllh HOIIHH,C pa pagll Ha yHanpe-
bell,y 'lame CeH3MOJIOHIKC capK6e. Jegall op HpBllx 3agaTaxa KOjU je 
Taga ce6H HOCTaBHO 6110 je caBpemell IlailHll HpllKyllmall,a llogaTaKa o 
HoTpecHma, KaKo caBpemellHx, TaKo H minx Kojll cy ce geCHJII4 Ha Hallmm 
TepHTopHjama TOKOM HporreKTifix BCKOBa. Kao H  IIpO-
HHI0bHB Hcrpawmaq, CXBaTHO je pa je y maTepHjaHHHm ycRoBllma y 
Kojllma ce Taga Cp6Hja HaRa3H.la maw MOLTIO 6HTH ypabeHo Ha H3- 
rpagmll CeH3MOJIOHIKHX ollcepBaTopHja H IbHXOBOM ollpemamy mogep-
HHM micrpymeHTHma. AJIH, p0 6pojllllx H 3llailajHHx HogaTaKa morn° ce 
gohH llpHKyllmall,em mickopmaAllja Hellocpegllo H3 CCH3MIPIKH aKTHB-
HHX oallacTli, HJIH allanH3Hpamem HcTopHjcKllx HogaTaKa 0 3emmo-
TpecHma KojH cy HoTpecam4 Hanle TepHTopHje. YBllgeBillll TO, HOCBC-
THO je Be.IIHKH peo cBojHx HocaoBa HpHllpemama 3a TaKaB HanHH 
llpHKyllmayba HogaTaKa. 
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Tom 3agaTKy HpHmao je og Bell 3a6e.neweHllx HogaTaKa. 3emibo-
Tpec KojH ce gecHo 10. oKTo6pa 1879. rogmie y jy)KHOM BallaTy (=call 
je y HOWHICTKy „CpricKHx HoBHHa" og cTpalle XHBaHa XHBaHormha. 
11.ilanaK o Tome HpegcTaB.Tba HpBH o6jaBmeHH H3BeIIITaj o 3em.rboTpecHma 
y Hac, y HoBHje go6a. Flocne OBOF H3BemTaja HHje 6Hno IIHKaKBHX 
cBegoi-laucTaBa o HoTpecHma CBC go 1893. rogmie. liellocpegHo HOCJIC 
pa3opHor 3em.rboTpeca KojH ce Aecllo 7. aiipnna 1893. rogHHe y OKOJIHHH 
CBHaajima, pa3ac.nall je og cTpalle JoBalla XyjoBllha Ho Tagammoj 
Cp6HjH Hpornac KojHm cy ce Tpax<HHH llogami O HoTpecHma KojH Cy ce 
HoBpemeHo jaBmaJm y pa3HHM KpajeBHma Hame 3emi -be. Y ripBHm rogH-
Hama HpHKynmeHH Hogam caomuTaBam4 cy Ha 36opoBHMa CpncKor 
reallomKor gpymTBa, a 3aTHm H IIy6JIHKOBaHH y „CnomeHHKy" AKage-
mHje HayKa, 3anHcHHHHma CpricKor reonomKor gpymTBa HJIH flax y 
reamonwilm alla.imma lianKaHcKor HonyocTpBa. KaKo OR3HB H3Be-
mTana HHje 6Ho yBeK HpHmepell H HHje lagoBwbaBao HoTpe6e 03611,Th-
imjer Harmor paga, TO je oBaj Bawall nocao 6Ho ripellecell Ha MeTeo-
panomKy oncepBaTopHjy 1901. rogmie [77], jep cc oneKHBamo ga he oBa 
ycTaHoBa, ca mpe>Kom cTaHHHa H 6pojimm o6ygem4m ocmaTpaimma, 
6HTH og HajBehe nomohll y HpHKyruhamy maTepHjana o HoTpecHma. 
Hopeg Tora, H game Cy, HO HaBHHH, 6pojHH H3BeCTHOIIH CJIaJIH H3Be-
nrraje y FeonomKH 3aBog (1)H.no3o43cKor ct)aKy.ilTeTa, Ha je c.negcTBeHo, 
H3y3eTHo 3HanajaH HOCaO upHKyllmarba HogaTaxa 3a cemmonomKa 
HcTpa)KHBalba o6aBmaH gBojaKo, H ca neyjegHaiiem4m KBaJIHTCTOM. 
MaTepHjaJm Cy 6HJIH awypHo cpebeim camo 3a HepHog oA HeKOJIHKO 
rogmia, a Hogam4 o HHcTpymeHTammm perHcTpaimjama 6HRH cy cmaTH 
y Beti Ha garby ma6opaTopHjcKy o6pagy, a 3aTHM ()Range gHCTpH-
6yHpaHH Ho cBeTy. 
KaKo Cy pagOBH Ha Homy ocmaTparba 3emmoTpeca y cBeTy ganeKo 
ogmaK.11H y ognocy Ha cTarbe y HaHIoj 3CMJI-)H, a BpmeHe cy H HpHripeme 3a 
mebyHaporum KoHrpec y Xary 1907. rogmie, Je.neHKo MHxamomh je 
jacHo camegao ollacHocT ga Cp6Hja ocTaHe BaH ToKoBa HajHomjllx HC-
Tpallonatba H y TOM Hornegy HmtepHopHa y ogHocy Ha OKOJIHe gpKaBe. 
flopeg Tora IHTO cy cHcTemaTcKa ocmaTpaiba 6HJIa Ha BHmem HHBoy y 
Fpi-moj H y BOCHH, H ByrapcKa je (Kao 'TITO je OH HpeTnocTaBHo), Ha gpy-
rom ca3HBy MHTepHalmoHaJme CCH3MOJIOIIIKC KomucHje y Xary 1907, 
HoKymaBama ga ce HameTHe Kao HellTap CCH3MOJIOHIKHX HporiaBan,a 
BaJIKaHCKOF HanyocTpBa. Y OBaKBOj cHTyalmjH OCHOBHH je Ham HHTe-
pec 6H0 goKa3aTH ga ce H y HaIlloj 3eMJbH mory BpILIHTH camocTam 
Ha HcTpax<HBaH..a CeH3M1/1 11KHX HojaBa, 6e3 cTpaHor HocpegmIIHTBa, 1114 
AyCTpo-YrapCKe, HHTH HaK ByrapcKe. 
Y cmagy C THM, Jenemco MHXWITIOB1411 je y mapTy 1906 [17] 
o6jaBHo BpJI0 geTamHo yHyTCTBO 0 HOCMaTpaIby H yHHCHBal-by 3eMJb0- 
Tpeca. (DopmynapH 3a H3BemTaje o 3em.rhoTpecHma, 3ajegHo ca HO3HBHMa 
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3a capagrby, gHcTpH6yHpaHH cy Ho Cp6HjH mecen gaHa paHHje. 	6H 
H3BencraqHma anaKmao pag, yllI4THYIKe je noge.rmo y TpH rpyne, 3aBHcHo 
on jaqHHe noTpeca o Kome ce malby H3BenrrajH. HapoqllTo geTaJbHo 
pa3pabella cy HHTaH)a 3a III rpyny, Kojom cy o6yxBahenH Hajja1IH no-
TpecH. Ilopeg Bp.ao jacHHx H HpCIII43H14X T XHHLIKHx yllyTcTaBa o HaqFilly 
HpHnpeme H cnalha H3BeHiTaja, MHXaILTIOBHh Beoma mullynHo3Ho gaje 
ynyTcTBa o nocmaTpamy noTpeca, npahemy nollamama HpegmeTa, o 
ogpebliBamy Taimor Bpemella, HITO je og BeJIHKOF 3Haqaja aKo cc Hma y 
BHgy ga je ynyTcTBo npmnpemano ripe 1906. rogHHe. 
CTygHo3aH pag Ha Hpimpemll H3Bennaja ypogHo je HJIOnOM. Y6p3o 
no o6jaBibHBaby yllyTcTBa MHXal4JI0BHh je 6Ho y moryhHocTH ga gaje 
HpenH3He H o6HMHe H3Bennaje o TpycoBHma y Cp6HjH [18, 20, 23]. Y THM 
H3BeurrajHma IleCTO ce nary Ta 1111H HogaHH o gaTymy, racy H MHIIyTy, 
a HepeTKo H 0 ceKyHgy gorobeHor 3em.ThoTpeca. CaCTaBHH geo OBHX 
H3Bellfraja HpegcTawbajy H omuTe CeH3MIP-IKe KapTe y pa3mepH 
1:500.000 3a 1901, 1902, 1903, 1904, 1905. H 1906. rogHlly, Kao H OHH1T 
TpycHe KapTe 3a 1904, 1905. H 1906. rogHlly, y KojHma cy „Cupycue 
067-tacCau eeh ma ocnoey apeux tioaattialca jactio unaueuayamicaue " 
[VII]. OBaKBH, HaAacBe KBaJIHTeTHH nogann omoryhmH cy 3aMax Hanle 
ce143MOJI0F14je H gaJ114 cy BeJIHKH gonpnHoc TCKTOHCKHM HcTpa>KH-
BaH3Hma. Pe3ynTaTH cy caomilTaBaHH Ha cKynoBHma y HHocTpaHcTBy, me 
je Cp6Hja y Bllnie HaBpaTa go6H.na 3HaqajHa HpH3Harba. 3axBaJbyjyhll 
npllKyn.TheHHm HoganHma, MHxamomh je morao ga yKa>Ke Ha Hego-
cTaTKe H3BeHiTaja y cycegHllm 3eMJbaMa, Tam) ga je Beh 1906. rogHHe 
oneHHo ga je 6poj TpycoBa HpeyBeJIH'IaH ycmeg HegocTaTKa ogro-
Bapajytm HogaTaKa. 
TOKOM papa Ha EIFIBOM HHTepHaHHOHaJIHOM CeH3MOJIOLLIKOM KOH-
rpecy y Xary, ogp>KaHom on 21. no  25. ceHTeM6pa 1907, JemenKo MH-
xallnoBllti je, nopeg yno3HaBama HajHoBHjHx CBeTCKHX gocTllrllyha, 
H3JIO)KHO H HoBy opraHmanHjy 3a HpHKyruhalhe CeH3MWIKHX nogaTaKa H 
Ha'IHH Ha KojH ce y Hac Bpille npoyqaBama TpycoBa. Y CBOM peckepaTy 
H3He0 je pe3y.wraTe goTagammx HcTpa>KHBama H H.mall 6ygyhm pagoBa. 
FIN Tome je on BeRHKor 3Ha4aja gmbefmna na je 3a cBoj pan, Kao 
HajnpHpogHHjy, y3eo reallonwy ocHoBy [28, 29], npH qemy cy maTe-
MaTHIIKa H (1)143HilKa cTpalla CeH3MOJIOIHKHX HporiaBama y cJyHKLHjH 
rearionnmx HcTpa>KHBalba, a He o6pHyTo (Kao HIT) je 6Ho c.11yqaj y ceH3- 
MOROLIIKHM c.ily>K6ama Tagannmx pa3BHjeHHx gp>KaBa). AKO ce HMa y 
BHgy ga je y nojegHHHm peckepaTHma HcTora KoHrpeca HcTaKHyTa no-
Tpe6a noBe3HBama ceH3manorHje H TeKTOHHKe, oHga je jacHo ga je oBa-
KaB pecjepaT H3a3Bao BeRHKy naxaby H goHeo HpH3Hafba nogllocHony 
peckepaTa, a noce6Ho H cpncKoj cernmonorujH. HapoqllTo je Ba>Kno TO 
HIT) cy yqecHHnH Kom-peca A0111.1114 no yBeperha „aa ce u Iwo mac Aiwice 
camoctuaimo u ca ycaexam paautiiu ma 060.41 narby uayttuo2 paaa u aa 
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ieo✓toulKu 3aeoa 3auctua moire oaioeoputitu aymettocCuu Koje ce upumuo, 
a na ume aa y oeome CtoXfieoy 6yae uetiocpeanu peOepeut -u 3a Cp6ujy y 
Atebyuapoatioj ceuamariouvcoj acoqujaquju, We aa c Cu- oia uuje notape6tto 
filitKaK60 caipauo nocpeatauffteo, fia nu ono Koje cy 1905. Mame 
tioKytuaizu aa ao6ujy ayciiipujcicu Cett3M0.1103U" [28, 29]. 
MaKO je Ha Tagammum Ce143MOJI0IIIKIIM cKyHoBHma rieCTBOBa0 
Bp.mo maJm 6poj HpegcTaBHHKa Hajpa3BHjem4jHx 3emama, (imp. Ha KOH-
rpecy y MatmecTepy HpncycTBoBaJm cy gemeraTH H3 geTpHaecT 3emaJba 
EBpolle H TpH geyferaTa H3 BaHeBpoHcKnx 3eMaJba), Cp6Hja je meby 
11)Hma 6H.Tia pamollpaBa11 gnaw Ha cKylly y MamiecTepy MHXal4J10BHh je 
H3JIO)KHO CBOT meTog ogpebHBama H HpegcTawhama CeH3M14 1-1KOF aKTH-
BuTura TpycHHx nepHoga, yBogehll MaKpOCeH3MITLIKH eJleMeHT y ceH3- 
manomKa HporiaBama. AyTop je llpegcTaBHo H rpackHmo4 npmKa3 
mopaBcKe TpycHe oanacTH Hpkmpem.Tbell IIO oBoj meTogn. CaollmTelhe je 
Ha>KJI.HBO cac.11ymano, H og.nrieHo je ga ce y 11e.IIHHH urramlla y maTepH-
jaimma KoHrpeca. 143BemTaj KojH je nocne Tor cKyna MHXaHJIOBHh o6- 
jaBHo y „HpocBeTHom rmacHHKy", H3BaHpegHo je Hc11p11aH, ca geTaJbH0 
ripelleceimm HpegaBaH,Hma riecHHKa H gHcKycHjama Koje cy ycnegme, a 
HapoimTo je HHTepecaHTHo TO ga MHxamoBHh cBe BpeMe Heryje H 
iTyBa miTepec 3a reonorHjy, Ha qaK H Kaga o11Hcyje noceTe OKOJIHHM 
Hace.imma, HaBogehH HeTpanomKH cacTaB maTepHjama og Kra cy 143- 
rpabeHe cTapHje 3rpage. 
HeyMopan pag Ha Hponana)Keiby apX14BCK11X HogaTaxa o Tpyc11Hm 
KaTacTpockama pe3y.wmpao je geTa.11)1114M KaTanorom, Koji/1m cy o6y-
xBaheHH CBH HoTpecH HKag 3a6eRexeim y Hac [104]. Hopeg o6jawiL.H-
Baiba y „Feo.nomm4m aHaaHma ", oBe HogaTKe CaOHIIITHO je H Ha HHTep-
HatmoHaJmom KoHrpecy y Hpary 1927. rome. HpHJIHKom ckopmHpama 
OBOF KaTaJiora MHXaHJI0BHh HHje )KaJam Tpyga Ra llpHKyn.iba Hogame Ho 
apxHBama 3arpe6a, lby6.TbaHe, gy6poBHHKa, a HeKe HogaTKe je 
Hpollalla3Ho H Ball gOMOBI4He, y BeHrHjll, cl)paimycxoj, HTR. Y TOM KaTa-
Rory MHxamomh HpegcTaBma geTamHe mime HoTpeca KojH cy pa3- 
pymnim CKyHH 518. rogHlle, gy6poBH11K H Xep1Ier HOBH 1667. romme, 
Kao H HajcTapHjH 3a6e.neweHH HoTpec - 316. rogmie Ha ocTpBy Mary. 
flpHKyll.TbeHH lloga11H omoryhium cy Ra  ce jacHo geckffimmy TpycHe 
06J1aCTH, IIITO he 614T14 oR BeJIHKe HOMOhH KaK0 MHXaHJI0B14hy TaK0 11 
IMFOBHM CJIeT(6eHHI414Ma. 
MHXaHJI0B14h y HeKHM CBOjHM ge.imma ca H3BaHpegHom JIaKOhOM, 
cHrypHomhy H yBep.w.HBomhy H3HOCH 3aK.TbriKe KOjH cy HpoBepeHH H 
HoTBpbeHH mHoro row/ma KacHHje. TaKo HIIp. y oKBHpy cmepHH11a ceH3- 
mallomKor HporiaBama [164] jacHo o6jammaBa 3aBHCHOCT onneheffia y 
Hacen)Hma OR cacTaBa HellocpegHe Hognore, KBaJ114TeTa O6jeKaTa H 
Ham4Ha 11)14X0Be rpag11)e. To 3Hal114 Ra  Beoma paHo cxBaTa 11 HOCTaB.Tha 
Temem.He 11pm-wile CeH3M14 11Ke perHonamH3a11Hje H mm(poperHoHaJ114- 
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3augje, AaHac onmTellpHxBaheHHx acHeKaTa 3amTHTe oA cell3mHqKe 
011aCHOCTH. 3acHrypHo Aa cy My BeJIHKO HCKyCTBO cTeneHo TOKOM o6H-
Ra3aKa Teperm Hocne HoTpeca, H 6pojHH H3BennajH Koje je Hpernegao 
Homorm4 Aa 6yAe oBaKo cHrypall H AaneKoBHA y cBojllm 3aK.n.rigHma. 
AKTHBHOCTH Y OKBHPY 
MYIKPOCEH3M0110IIIKHX OCMATPAH3A 
OA camor How l'Ka cBora papwor BeKa JemellKo Mmannomh je 
HCHOJbaBa0 HHTepecoBame 3a mew/min/IT-my ollpemy H HHcTpymeirre KojH 
cy KopHmheHH y oApeeHllm HcTpa)KHBaH,Hma. To ra je AoBe.11o y oAe-
Jbeihe 3a cHelmja.ilHe meTeopanonwe HHcwymeirre 0HcepBaTopHje 
BeHHKe IIIKOJIe. YlleCTBOBa0 je y Hamopy . 14 KOHTpOJIH papa nocTojehHx 
meTeopanouc4x cTaHHga, a TaKobe ce aHra)KoBao Ha pa3Bojy HOBHX. 
OcHoBao je meTeopanffluKe cTaHmAe Apyror pea y ApanbeRoBily, 
CoKo6aibH, Balm KOBHJbaIIH, Bpi-humma, PH6apcKoj Baum HTA. Yc.neA 
OCBeg0 11eHe CHOCO6IIOCTH y pay ca OCeTJblIBHM HHCTpyMeHTHMa, 
HoBepello my je crapame H o HpBHm anapaTHma 3a perHcTpaLHjy noTpeca 
KojH cy CTHFJIH y 011cepBaTopHjy BenHKe niKane. 
11pBH CeH3MOJIONIKH HHcTpymeHT KOjH CHOW/II-be JeneHKO MH-
xallnomh je BIPIeHTHHHjeB ceH3morpack KojH je paAHo oA 1903. go 1906. 
roAHHe Ha MeTeopanonwoj oncepBaTopHjH. MebyTHm, HO I-heroin/1m 
peqHma, „utictiia.4aquja auapataa ttuje o02oeapaila 3ax-Cueetlia ceu3- 
Atortotuice tiayKe, use ce Caa ci -ty.wc6a uocuteuetio yiacuita y upeoj 
1/0.1106111itt 1907. ioautte " [77]. 
HellocpeAHo Ho opraHH3oBaiby Cell3MOJIOLIIKe c.11y)K6e MmaH-
J10B14h je HacTaBH0 Aa paAH Ha pa3Bojy HHcwymeHTanHe cemmanorHje. 
,Ijo 1915. roAHHe Ha6awbeHH cy caBpemeHH HHCTpyMeHTH KoHcTpyllcaHH 
oA cTpalle Hpock. benapa H3 Jby6alle H Hpocp. KoHpaga H3 Beqa. OBH 
anapaTH cy omehem4 HpHJIHKOM Hoanaqema oKynaTopa 1918. roAHHe, 
TaKo ga je HHcwymenTanHa, perHcTpaHHja 3em.iboTpeca HacTaRibella 
TeK 1. jaHyapa 1921. Y AaJbem pa3Bojy HHcTpymeHTanHe ciiy)K6e capa-
bHBao je ca Kanerama y ApyrHm CeH3MOJI0IIIKHM cTammama. Hapowno 
cy ce HCTHIAaJIH OcKap Pea 113 CeI13MOJIOHIKOF 3aBoAa y Jby6.rbaHH, 
Ap M. MapKom4h H3 XHApomeTeopanonwor 3aBoAa y CapajeBy H JOBaH 
Kpqmap, Hpockecop HomopcKe aKagemHje y jly6poBHHKy. 
MHXalIJI0BHh je 1927. roAHHe y3 IIOMOh KpeAHTa o6e36eAHo cpeA-
cTsa 3a Ha6aBKy Asa cemmorpalta 3a perncTpaw4jy xopH3oHTaaHmx 
HoKpeTa THHa MaHHKa KOjH cy KoHcTpyHcaHH y CeH3MOJI0IIIKOM 6Hpoy 
(13paHHycKe y CTpa36ypy. Ha ocHoBy paTHHX penapaimja, 1929. roAHHe 
je H3AejcTBoBao Ha6aBKy H micranagHjy HajlloBkijm allaparra 3a perw-
ciparAy HoTpeca KoHcTpyHcaHHx oA cTpaHe "TA). BHxepTa. To je 6Hna 
Hoc.neaba IIapTHja penapaimja Kojy je Jyroc.11aBHja Ao6H.na oA Heman- 
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Ke HOCJIe IIpBOF CBeTCKOF pa1'a. OBH HHCTpyMefTH cy 3HaJIaLIKH Oa-
6paHH, TKO a cy H uallac, 70 roJ~HHa Kaclnjc, jOIH yBCK y yHoTpe6H 
H ca MaH~HM MoJ~Hcj HKal~HjaMa 6eJIe~Ke IIOTpece Kao H HpI3HX aHa 
HO HHCTaJIauHJH. 
Kao B CJIHKH Ho3IIdBdJIaI HajHoBHje llayLlHe oHpcMe Koja ce KOpHC-
THJIa y CC H3MOJIOIIIKHM HcTpa}KHBaIhHMa, HHje HMO cpehy a Ta KBy 
(IIpeMy KOpHCTH y CBOjOj 3CMJbH. L B a Hy 'I'a My Ce Hpy}KHJIa IIpHJIHKa, aJI H 
je 6Ho cHpeileH CHJIeTOM TpaF HLIIIHX OKOJIHOCTH. 
IIpBH HyT, Ha KollcJepexuHjH y MaHLlecrepy 1911. r(uHHC, pycKH 
KHe3 FaJIHI~HII, KOHCTpyKTOp CCH3MOrpacjJa 3aCHOBaHOr IIa HOBHM HpHH-
uHIIHMa eJICKT~JOMaFHCTCKOr IIpeHOI_IIel-ba pCFHC TpOBaHHX ocu HJl auHja 
LIecTHua TJIa, ca T3B. OIITH'IKHM 3aIIHCOM, (6eha( je a he My HOKJIOHHTH 
TaKBy, IlajHOBHjy allapaTypy. I4HCTpyMeHT je HpHCTHraO y 3eMJby KpajeM 
1913. r(uHHC. 3a Ibera je IIpHIIpeMaaa Hoce6Ha HpocTopHja TOKOM 1914, 
aJIH je pa 't II CKHHY() pauoBe. I4IICTpyMCIIT je HHCTaJIHpaH Tex HOCJIe 
paYa H HpHpeMCH( je Hpopa~HO 1924. roAHHe, aJIH je, 3 60r BeJIHKHX 
TpoIHKOBa (3aHHc je 6Ho o6aBJI ~ aH Ha CJOTOOceTJLHBOj xapTHjH) H Te-
XHHLIKHX Hpo6JIeMa, BpJIO 6p3() yraHlell, J a Ca ~le Ka 6oJba BpeMela. TCK 
1928. FO HHC MHxaHJIOBHh je ycHeo ua CaKyHH cpeJ~cTBa Aa Homasi e 
arlapaT Ha HOHpaBxy H KaJIH6pauHJY Y  CTpa36yp, aJIH oBaj H JLC HHje 
6Ho y peOBIIOj yHoTpe6H. 
J~pyFH HT HajlloBHja OHpeMa ca (IITHtIK(M peFHCTpauHjoM HoTpe-
ca o6ehaHa M je Kao HOMOh 113 C CCP-a [192]. j I3aJ eceTHeTor celrte M-
6pa 1947. Ao6Ho je HHCMO IIpe3HJ~ HjyMa AKaJ~CMHja HayKa CCCP y 
K(jeM ra o6aBemTa Bajy a he My IIOKJIOIIHTH HHCTpyMeHTe ca cHcTe-
MOM f aMHuHHa- F1HKHc Jop(Ba, ca raJIBaHOMeTpHjCKOM perHcTpaunjoM. 
YKyina Bpe,T~HOCT HlICYpyMcIIa'ta H3HOCHJIa je 150.000 THM HOB(J ~OM 
yHyTHO je eTan He HHCTpyKuHje llamOj aM6acaJ~ H y MOCKBH o HpHHpeMH 
HcTpyNICHaTa H IIa)KH~ H KOj a Tpe6a ua HM cc HOcBCTH. Me~jyTHM, pe-
3(JIyuHja I4HcjD(pM6Hp(a yCJIeuHJIa je HCKOJIHKO MCCCuH KaCH Hje, TKO a 
je HecpehHHM CTHuajeM OKOJIHOCT H, IIO IryT y CBOjHM Hc-
Tpa)KHBaIbHMa , OCT() 6e3 parOueIIOF aIIapaa. 
PAJ_ HA IIPOFII0311 3EMTOTPE,CA 
IIeKOJTHKO rOJ~ HHa IIpe Hero HIT() Ce HpHXBaTHO c~OpMHpaH a H 
pa3Boja CeH3MOJIOHIKe cJIy)K6e MHxaHJIoI3Hh je pa3MHHIJbao o MOryh-
H(CTH Hporx03e 3eMJboTpeca. PIaKO HHje HMO OBOJbH( Ho aTaKa, 
uOII(CHO je HCHpaBHC 3aKJby'IKe O Hojal3aMa Be3aIIHM 3a H peuBHbalbe 
TpyCHHX HOKpeTa. Y cBOjHM HCTpa)KHI3 ILHMa o6yXBaTHO je Ba HOJba 
ReJIoI3aH a: H ~JB() jC 6HJIO Be3aH0 3a yTHuaj aTM(CL]epCKHX IT BHHa H 
IIOJi3CMHHX Boa Ha IlojaBe HOTpeca, a r() 3 a HpOMeHe HOJIO Kaja 
reOJ~eTCKHX Ta ~ IaKa yCJIe HOTpeca. 
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HpBH HpaBag HcTpa>KHBafba o6yxBaTa HporiaBaibe Be3e H3Meby 
KOJIHIIHHe aTmocckepcimx HaRaBHHa, a THme H KOJIHIIHHe HomemHe BOge, 
ca 6pojeM H marmifygom perHcTpoBaHHx HoTpeca. MHXaHROBI1h je 
HoKymaBao ga yeTaHOBH y KOJIHKOj mepH je pa3BHjella Kopenalmja 
H3Meby OBHX HogaTaKa. MaKo je pegOBHO go6Hjao mBeurraje Fenepanne 
gllpeKnHje Bola Kpa.rbeBHHe CXC, y oBoj oanacTH HHje o6jamiL.HBao 
pagoBe. BepoBaTHo Aa je pa3.11or Tome peJIaTHBHO KpaTaK BpeMeHCKH 
HHTepBan y Kome cy Bpmena cHcTemaTcKa ocmaTpuba, aim H HegocTaTaK 
HpegH3He onpeme Kojom 6H ce permTpoBa.TH4 H Hajc.ila6HjH HoTpecH. 
Mopa ce TaKobe HarmacHTH ga ce HpBH KOHKpeTHH pe3y11TaTH Ha 
HpoynaBatby yTmlaja KOJIHEIHIle HagaBHHa HJIH Homemmix Boga Ha 3em-
J-boTpece jam)* y cBeTy TeK HeKOJIHKO geceTHHa rogma Hoc= ripm4x 
HCTpa)KHBarba MHXaHJIOBHha. 
,pyres HpaBag HcTpa)KHBalha o6yxBaTHo je Be3y H3Meby noTpeca H 
(13H311 1-1KHX HpomeHa Ha HOBpIIIHHH 3eMJbe, Koje 6H ce eBeHTyanHo morne 
perHCITOBaTH ripoBobefbem HHBeamaHcKor anaKa BHcoKe TalmocTH. 
3aK.TbytigH Koje OH H3HOCH y jegHom og cBojmx pagoBa [111] HH gaHac 
HHcy H3ry6HJIH HHHITa OA cBoje aKTyenHocTH. OH je jacHo Hpegoimo 
HeorixognocT „act noc.ae ceatcoi jalcoi (will peca ulpe6a na ceuamuiticu 
o6efiediceuoj etiut(eutupamtof aoepwuuu u3eptuutau tipequ3na ieoaetlicica 
Atepetba, Cue as ce oOpeau eeitutuata u cmucao Cuoia CtoKpeitia, a c nium u 
tbeioe ifteicitioucicu y3poic ". HopeR Tora, Hpegnarao je ce y Hpege-
mHma ca HCTaKHyTHM mnabHm TeKTOHCKHM HCJIOKagHjaMa Bpme CHC-
TemaTcKa HpegH3Ha mepena cBaKe romme, HJIH bap y pa3magnma OJT He-
KOJIHKO rogHHa. Ha ocHoBy BeJIWIHHe Homeparba MOFJIO 6H ce HaCJIyTHTH 
Koja he mecTa 6HTH H3.11o)Kella Hajjatmm ygapHma. CBoje HReje ReTaJbno 
je o6pa3marao pe3ynTaTHma ocmaTpuba Koja je BpHmo y Hamoj 3eMJLH, 
a TaKobe Ha MpaMopnoM mopy H y ByrapcKoj. 
Ha oBome Homy capabHBao je ca aKagemmKom, rellepamom CTeBa-
HOM BomKoBHhem, HaT-IeJIHHKOM Tagamber BojHoreorpackcKor HHCTI4- 
Tyra, a pe3yruraT cy mepeiba H3BpineHa Hoc.me BanaHgoBcKHx HoTpeca 
1931. rogHne. flpegH3Ha reogeTcKa mepema, HHBeJIMaHOM H TpHaHry.na-
qHjom, HoKa3ana cy 3Hanajlla Homepama HojegHHHx TaiiaKa y BepTHKaJI-
HOM H X0pH3OHTaJIHOM cmHcay. Ha oBaj Ha44H MHxamoBHh je HoKymao 
Aa HoTBpgH CBOje TeopHje o HogeRH TepeLia Ha ceH3moaKTHBHe 6.11oKoBe 
H ga gonpHHece 11)14X0BOM ripegH3HHjem H3gBajalby [V]. 
MebyTHm, H HOpeg OBHX, Ban cBaKe cymme, Bpegmx Hgeja Be3aHllx 
3a HpegBubalhe 3eMJboTpeca, ycHenmo je HpegBHgeo jegimo cyg6Hlly 
CB0jHX 3aMHCJIH KoncTaTyjyhll y jegHom q.maHKy [111] caegehe: 
„Ha dicaitociii o6uquo 6uea, as muoie Ko p uc ycifianoee u Autoiu 
Ko puc ttu u.nattoeu 3a 6o6po tweet-cancel-tea youuktie 3 actriany u yiuuy 
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aped jeanam Oairlaiutam apeuipeKam.. ocKyOut4om y .matUepufamium u Ctep-
conaimum cpeacUieu.ma". 
CE1/13MOTEKTOHCKA 14(TPA>K14BA11)A 
hpojHH Hogaw4 o enifileHTpHma Koje je IIpFIKyIIHO, allamH3Hpajyhn 
KaKo H3Bentraje ca Tepella, TaKo H HCTopnjcKe 3aIIHCe, HOMOLTII4 cy M14- 
xallmomhy ga gobe go Komlemmje ogHoca wapHurra HoTpeca 14 OCHOB-
HHX KapaKTepHcTHKa reomonme rpabe Kojy je Mlle° y CBOjHM pagoBHma 
[24, 42, 115]. OH IIarJIamaBa 3Haiiaj CC.143MOJI0IIIKHX riporiaBama — ga ce 
„c jeatte di/wane uouynu ona oceuma upa3uulia Koja ce unipeauatto 
cao oceha.aa y upoyitaeatby tupyco6a lta Ea✓iKaucKom Ha✓ yocaipey, a c 
opym cutpaue taut° cy Ce143.410.1101.11K11 uooat4u 3licp-taja u 3(1 6Audice 
ca3uathe liteKWOlICKUX upu.duKa y 3eM.ibtit" [24]. CxBaTajyhH 3Hagaj 14 
cBpxy cemmoTexToHomx HeTpax<HBarba MHXaHJI0B14h je Hpegmgeo He-
KOJIHKO eTalla. Y HpBom pegy cmaTpao je ga Tpe6a H3g130jHTH enHgeH-
TpanHe 06macTH H ACTaJbH0 H3rIHTH CCH3morreicroticKe KapaKTepmcmice 
CBaKe OR THX o6macTH. 3aTHM 6H Tpe6ano yTBMIHTH T3B. „xa6HTyanHe" 
TpycHe mHHHje, Koje HO CBOjHM KapaKTepHcTHKama ogroBapajy ga-
Haninam ceH3moremm pacegHma. OBIT HogagH omoryhvimm 6H ( -1)HHamlly 
cka3y HcTpa>KHBama Tj. HOBC3HBalte A0614jCHHX pe3ymTaTa ca cTpyK-
TypHHm ememeHTHma reomonme rpabe Tepella. 143 H3fleTHX imbeHHija 
ce mory carmegaTH OCHOBIIH HpaBI H CCH3MOTeKTOIICKHX HcTpa>KH-
Balba, KOjH IIH go gallac HHcy H31y614JIH IIHIIITa og cBoje aKTyenHocTH. 
flopeg HoBe3HBama >KapHinTa noTpeca ca CC143MOITHHM JIHHHjama [42], 
MHXakIJI0BHh Hogana,H4 Be3y OBHX mmn4ja ca reomomm4m cacTaBom, 
H yBOAH Ha3HB CCH3MOTeKTOHCKC JIIIIIIIje, Hapoin4To HarmamaBajyhm 
HoBe3aHocT noTpeca ca mecTHma HpeceKa H HHTeH3HBHHjer HojaB.ThH-
Barba OBaKBHX mmmja. 
OCHOBHH 3aKJby'HAH Koje je H31-1C0 Ha KoHrpecy y Flpary [115] 
mory CC ca)KeTH y IberOBOM Bllbeiby 6.noKoBa 3emn,HHe Kope Kao OC-
HOBHHX H3B0pa CeH3MIiiIKe elleprHje. XHIIOACHTpH noTpeca HpH Tome 
CBOjHM HpocTopHHm pacHopegom yKa3yjy Ha rpamme OBHX anoKoBa. Ha 
TOM flpHllw4Hy je KoHcTpyHcao KapTy CCH3MHIIHOCTH enHpcKo-an6aHcKe 
TepHTOpHje. [86, 90].0BaKBa KapTa, mebyTHm, Hpema gaHanumm Hoga-
4Hma, Team() mowe ga Habe HoTBpgy y peanHoj rpabH HcTpa)KHBamix 
Tepella. Y3poK °Bora je KOJIHKO manH 6poj Hpe1H3m4x moKagHja XJ4110- 
geffrapa TOJIHKO H penaTHBHO mama HoBpaama Ha Kojoj je rpagmo cBoje 
mogene Ce143MHTIHOCTH. MebyTHm, TeopeTcKe HocTaBKe iheroBe Hgeje cy 
y cymTHHH HoTnyHo TaTme, afro ce jacHo BI4g14 yKOJIHKO CC HocmaTpajy 
pacHopeg HajBehHx Hnotia mwrocct,epe Ha 3emnimHoj HOBpIIIHHH H }bHXOB 
ogHoc ca xmlogetapHma Hajjavmx HoTpeca. 
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AKTI/IBITOCTI4 BAIT C1,143MOJI0114.II, 
AKutueuocuitu y oKeupy ?eofiontie 
Tpe6a HarRacHTH ga, HaKo ce meroB0 HMC Be3yje 3a CCH3MO-
rion4jy, JeJICHKO MHxamomih HHje 6H0 came ccH3manor, Beh cc ome-
ga° y BHILIe pa3J1W-114THX reoJI0IIIKHX )KHBOF gyxa 14 BCJIHKC 
Hcrrpa)KHBagKe pago3Hanocm, OH CC 3agp)KaBao Ha pa3JIVPIHTHM 14)06- 
Jiemllma. OBO ce Hapoiarro OWIOCH Ha HogeTax. therOBOI' paga, Ka;-Aa je 
BHIHC 6H0 oKpeHyT HaJICOHTOJI0IIIKHM HcTpaAHBaibvima HJIH HojegHITHM 
HpaKTYPHIHM reo.gonn(Hm Hp06.11emllma, OCTaBIHH ynaMhen KaO jegall og 
HajHcTaKHyTHjHx rieHHKa JoBaHa XyjoBHha [III, IV]. 
I-beroB HpBH pag HpegcTaB.Tha Hpenog jegHor tirianKa KOjH je Ha-
mica° (1). Toy is (1891) o racTpollogHma poga Pyrgulifera Koje je HpHKy-
11140 Ha CBOjHM HyToBaibilma Kpo3 hyrapcKy. IlageowromoinKom TeMa-
THKOM ce 6aBH H KacHilje, a pe3ynTaTe HcTpa)KHBatba HpHKa3yje Ha He-
TOM 36Opy CpIICK01' reallouncor gprHTBa, KaAa. HpegcTaBma pe3y.gTarre 
ogpeg6e ckocHsia H3 KoHrepHjcKlix cAojeBa y 
14 y gaybem pagy HCHOJI,H0 je )KHBO HirrepecoBame 3a Hancon-
TagorHjy, HaK0 0 TOMB pima man° o6jaBybeHlix pagoBa. 013o cc mo>Ke 
Ha ocHoBy HpH.gora H HOKJI0Ha KOje je qHHHo CpHcKom reo-
nomKom gpynaTBy y BHHIC HaBpaTa. Y oKBHpy H3BeHrraja 3a 1890-91. 
row/my >KyjoBHh HOMHH)C ga je „eeituKotuKo.lat4 .1. Muxamoeuh tio-
KflatittO 36upKy meouatepaucKux Oocu ✓-ta U3 Beil. 143eopa u 36upKy jyp-
cKux Oocuila U3 BpaMapttuue " [X]. Y HCTOM H3BeHrrajy HaBogH ce ga 
je „Jewel-tic° Muxampeuh, eei -tuKouvco.aaq, oapeauo ceojy 36upKy; 
1. meOut-u- epaucicux Oocu.aa U3 Bear. I43eopa, 2. Aujacuux Oocu.na U3 
Bpattiapuurr, 3. KouiepujcKux u3 Eewpa0a". Ilopeg 'Fora, OH CC 
HOMHI-he H Kao aKTI4Ball riecHHK y BIIIIIC 36opoBa CpncKor reagom-
Kor gpylima. Y HapegHllm H3BeIHTajHMa HpegurawbeHH cy H3CFOBH 
HOKJIOHH, Hrip. „Kopaiw U3 OciiipuKoeuqe (oKp. KtbadiceeatiKu) "[XI]. 
Max° jolt yBeK cTygeHT, H oKpellyT HaJICOHTOJIMIIKHM HcTpa-
)K14Bal-LVIMa, HHje ce ycTpriaBao ornegama y gpyFI4M no.TbHma reallorHje. 
IZpBO camocTalmo HpegaBaibe lima° je Beh Ha gpyrom cacTarmy CpHcKor 
reagomKor gpyHrma, Kaga je upllnao o pa3HIIM c.gyqajeBuma 6Hcf)yp-
KagHje peKa [2]. Pag Be3aH 3a xHgporeanomKe HojaBe HacTaBH0 je Beh 
Ha c.ilegehem CaCTaHKy, HpegcTawbajyhll npocimile 'rpm 6eorpagcKa 6y-
papa [3]. KaKO cy OBH pag0B14 Be3aHH 3a xHgporealloinKy npoage-
maTHKy, HaBCJIH Cy XyjoBHha HX cBpcTa y HpBe Him/more 3a no3Ha-
Balbe Hog3emm4x Boga y HaC [XII]. 
14HTCH3HBaH pag y O6JIaCTH ceH3maaorHje HHje ra ogBojHo og pa3- 
maTpama realloinKllx Hpoanema, Tam) jia je gecTo o6awbao KopecHoH-
geHHHjy ca HajyrAegin4jHm reallo3Hma Tora Bpemella. flogeTKom 1929. 
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rogHHe o6paha ce OIIHIHpHHM IIHCMOM II03HaTOM reonory A. KocMaTy, y 
Kome my 143110CH BHIlle HpHmeg6H Ha pag iheroBor mnagor capagHHKa gp 
FenepTa. OBaj capagHHK je HpHJIHKOM Hurpa)KBama Koja je BpinHo Ho 
6anKaHcKHm 3em.rhama H3lICO 6pojHe nerragHocTH BC3alle 3a HpHKa3 
reonorHje OKOJIHIIC lieorpaga, Ho3HBajytm cc Ha mabapcKe ayTope, a 6e3 
HaBobeiba Hamm yrnegimx reonora. MHXaHJI013Hh je o Tome y6p3o 113- 
BeCTHO KocMaTa, HaBogehH CBC nponycrre mnagor capagHHKa. 
MHXakIJI0BHh je, BepoBarrHo ycneg IICraTHBIIHx HcKycTaBa Howie I 
CBCTCKOF paTa Kag nHje ycneo ga y CCH3MOJI0IIIKy cny)K6y yK.Thrm H 
XpBaTCKy, a TaKobe H nocne H3y3eTno KparrKoTpajHor Hocrrojama Ijell-
TpanHor CCH3MOJIOIHKOY 3aBoga (1)11PJ, 6llo Rpm° onpe3aH Ho Inframmma 
ci)opmHpalba onurrejyrocnoBeHcKnx l'COJIOHIKHX opraimagHja. OBO ce 
MO)KC HOTKpCIIHTH jegIIHM HIITCpCCaIITIIHM gerraihem. Y KJIHMH ornwre 
eycimpHje H HarrpHorrcKor 3aHoca, Kaga cc CJIaBHJI0 60 rogHHa CpncKor 
I1COJI0IIIKOr gpyarrBa, HacTajy gBojaKe Hgeje — 0 ocHHBamy „jyrocno-
BeHCKOF reagomKor gpynaBa", ca jowl° crrpalle, ogHocHo „caBe3a 
JyrocnoBeHcmix gpynrraBa" ca gpyre. Y Toj „6op6H" mmun)efha H Hgeja 
J. MHXaHROBHh gaje jegall HHTepecanTaH, y H3BCCII0j mepH Komnpo-
mHcan, anH Bpno pa3no>KaH Hpegnor. HaHme, off Hpegna>Ke ga ce 
crrBapaibe 3ajegiviKe opraHmagHje HogBprue jegHom eKcHepHmeHTy: ga 
ce Ha HogpyqjHma Koja cy 3ajegin4 ,1Ka y cmHcny reonolliKe rIpo6JIeMa-
THKC 3a pa3nw-urra gpyirma cupeme pect)eparrH, KOjHMa 6H 
6HAH HpegcTammeHH pag0B14 reonora Ha Tim HogprijHma; ga ce 3 a Te 
peci)eparre ogpegH BpemencKH pox, Ha ga ce Ho HcTeKy Tor poKa ogp)KH 
cacTaHaK Ha Kome 6H ce HpogHcKyrroBann pe3ynTaTH H Ha ocHoBy TO 
gncKycHje g0111JI0 Ao  jaw Koxe3Hje H3Mel)y Hojegmnix reonora, Te 6H ce 
A/10)1<ga 113 Tora cpopmHpane KoHrrype jyTOCJIOBCHCKOr Fe0J1011IKOI 1 Apy-
HITBa. TaKBO gpyHrrBo 6H CC HO MHxaHnoBilhy MOFJIO 3BaTH „jyrocno-
BeHcKa reagollwa 3ajegmula". H3 OBHX Hgeja BITAH ce jam° ga je MH-
xamom4h 6Ho 3a jegall HocrryHHHjH an14 Temen,HHjll npuna3 Taganmem 
npo6nemy. Tpa)Kno je pemeiba Koja 6H H3gp)Kana Hpo6y y HpaKcH, a 
Tex<Ho ga H36erHe HoBobeibe 3a HirrepecHma gllemie IIOJIHTHKC. 
AKwuenoctuu eau mozioiuje 
Bpao je furrepecaHTall ogHoc MHxaHnoBnha 'Tema HpHpogHHm 
HayKama H HpHpogH yomurre. JacHo je yKa3ao Ha KOMIIJICKCHOCT 143y-
iiaBaiba HpHpogimx HojaBa. „Ho31-tatuo je Oa je aanac napinu 
y3eo (npo.man 3amax Oa ee/i Upe.na3u ipantme o6uuno2 cxeaWatha. Taj je 
tioicpea-t eeo.ma pa3noepcutan uo Upeametttuma nap-Li-tux pop-weal-1,a u 
eeo.ma Upoctiipan uo o6u.my. Jean() oa najucUlaicuyaiujux mectlia y Ctiame 
uoicpetuy apaice nayKe o tipupoou. One tiocUietienum pa3eojeM oo.n,a3e do 
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ee tioeujwc offiKpuha u ipartajy ce CtiaKo Oa aattac 6e3 tipeutepueatba 
staNce.mo pehu.. uma 01-10.11111C0 pa3tioepctiux liayKa o lipupoou K0.211K0 ma u 
ctiequja.auctua Koju ce 6aee tiojeattlittAt o6.4uquma apupoaftWC 
uojaea"[164]. 
Kao BEJIHKH 3amy6ibeHHK y HpHpogy, MI4XaHJI0B14h ce MHOFO Hpe 
caBpemeimx HoKperra 3aniTHTe OKOJIHHC 3a.aaxe 3a onyBame rbeHlix 
BpegHocTH. 0 TOME Ilaj6OJbe roBopH cnegehll HHTaT [164]: „Ha itawum 
caipyttbaquma, Koju o6ae.aaeajy tiojeautte pane tipupoae, fle.)icu filedicaK 
3aaafftaK.• ca camu uctiut-u-yjy natty upupoay, a.fiu ux iiiaj 1403116 60att 
tiyirtoeuma 3acylaum u 3aapettertum titetuKohama. Mebytuum, ca to tcac 
tau tiyakeu moiy fiaj3aa aoeectuu do quiba Kaa 6yaeMo pehu.• cad 
tio3tiaje.mo Hatay ,Jamoeutly, flowtaje.mo je oo6po u ceect-upano oa Kap- 
ao P000tie, oa HattoucKoi 6a3ena ao Mo ✓lettui-tKe tiu3uje, od 
Eaft/cairn do Tp0.aaea u do tiajeehux ayoulta Cutheia Mopa! To 
apyjemo itautoj Jamoeuttu U ttatuoj Hpupoau, Koja je jeaaii aeo ceoje 
etiepiuje apeilieopuita y 'maw 6uha ' 
Hopeg reariorHje li CE143MOJI0FHje, 11113 gpyrkIX Haymmx °6Jiac-n/1 
HpHariagHo je Ha>Krby JeneHKa MHxaHuoBHha. 0 Tome roBopH BEJIHKH 
6poj pagoBa y KojHma o6jaHnhaBa HeKe Taga join yBeK mano Ho3HaTe 
HojaBe. TaKo Hrip. join 1896. rogHHe HHllle o peHgreHomm 3palluma [5], 
a 3aTHM y HH3y pagoBa Tymaqn aCTp0HOMCKe HojaBe [6, 7, 9, 11, 13]. Y 
cBaKom OJT OBHX tiJiallaKa goma3e go H3pa>Kaja jegHocTaBHocT H CHC-
TemaTHimour y H3naramy rpagHBa, TaKo a cy HogjegHaKo HHTepecaturim 
KaK0 yCKOM Kpyry cTprimaKa, TaKO H HeyHyheHHM H mame o6pa3oBaHHm 
wirraoHnma. TaKo HIIp. y gnanKy o 3Be3gama [11] BpJI0 HocTynno yBOAH 
-114TaoHa y OCHOBIle HOjMOBe o rpabH BacHoHe, ga 6H 3aBpllmo imallaK 
Bp.no geTanAmm HH(l-)opmaHHjama o noao)Kajy H KpeTall.y HojeRHIIHx 
'neva BHAJIMBHX Ha Hamilm HpocTopHMa. HHTepecoBama 3a 
1:1)14311Ky, KnilmaTaaorHjy H acTporloMHjy, 6Ho je H aKTHBaH maTemamnap, 
Ha je riecTBoBao Ha BaRKaHcKom KoHrpecy maTemaTHqapa y PyMyrIHjH 
1937. rogmHe. 
14HTepecaHTHo je HHCMO ynyheHo6ogally PHCTHhy, acHcTeHTy 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy, y Kome H3HOCH CBOja 3ana>Kama Be3alla 3a 
HopBy .11011TaCTHX myna y Hamm KpajeBHma. MaKo je HHCMO yHyheno 
25. maja 1946, MHxamoBA y ibemy >1021B0 oIIHCyje jegan gorabaj H3 1894. 
rogHHe Kaga my je AOHET KanyT jegHor ce.ThaKa onaybell mymom Ha Bp.11o 
crieHH()H4all HatIHH. Hopeg geTaa,Hor orffica TparoBa Mylbe, H KacHHjer 
pa3roBopa ca TRIM ceJbaKom KOjH je 6Ho oHecBemhell, aim je Hpe>KHBeo 
ygap, MHXaHJI0BHh H3HOCH minumeihe „aa ce WaKee uojaee u Koa [lac 
aemaeajy, a.nu ux iiuKo rtuje morapuo, a tiu name metiieopo.4otuKe un-
cittufilyquje Huey tipeay3umaite tiuKaKey atiKetuy 140 1,140.41 alitilatby ". 
HaBogH Aa je 'IeCTO HpHJIHKOM CBOjHX TepellcKmx HcTpa>KHBarba og 
pa3J11411HTHX ce.ThaKa cnymao Hpage o HojaBaMa Koje 6H ce morae cxBa-
THTH Kao noHTacTe myme. 
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goupmHoc flEgAFOIIIKOM PAgY 
Yu6enuqu u upaictauKyAtu 
JeRemco MHXaHJIOBHh ysTio>Kllo je BemllKy elleprHjy y Hllcathe 
yu6eHHKa. IIpH Tome je Hapoimrro &to Be3aH 3a Hogprije meTeo-
ponorHje, acrrpollomllje, CID143HKe. Ho3HaTH cy LbeTOBH yll6elllli'll H HpH-
pyiIHHUH H3 o6aacTH meTeoponorllje, cneKTpocKonHje, cjJoToMeTpHje, 
TepmomerrpHje H gp. 
IIoce6Hy Haxaby 3acmpKyjy 'heroin' yll6ellHull H3 C1)143HKe. 06- 
jaBHo je Brune IHbHX 3a cTpyi-me IIIKOJIe H rHMHa3Hje, a HeKH FbHX cy 
HMaJIH H mine H3gama. CBaKaKO Tpe6a HallomellyTH yll6eHHK 3a Hll)Ke 
pa3pege cpegimx lliKaTia „EKcllepHmellTamia CIOH3HKa", KOjH je y Bpe-
melly og 1907. go 1937. Hmao ilaK TpllnaecT H3gama. OBo HHje 3HagajHo 
36or Beher 6poja Beh HpeBacxogHo cTora INTO je cBaKo HoBHje 
H3game Hmano y BehOj HJIH MaH)oj mepH Hpollillpell TeKCT, pa3J11411.14T 6poj 
cpoTorpackllja H HpllHora, Ha mHorllma cy MaK llocTojami H HpHno3H y 
6ojH, H3 Hera je yoi-uhllBo ga je MHXakIJI0BHh cBaKom og FbHX HocBe-
hHBao Be.IIHKy riaxaby H cBaKH HyT gerfaM1-10 pa3MaTpao KapaKTep H 
Harmo-o6pa3oBHe BpegHocrrll HperrxogHor ingama. 
Hopeg yu6eHHKa H3 eKcllepllmeHTmlle cm3HKe, Hy6JIHKoBao je H 
11143 gpyrllx yu6eHHKa H3 C17)143HKe 3a mewl:mime crrpyime IIIKOJIe. OHO 
lino je KapawrepHcmgHo 3a cBe 11.14X jecTe o6H.The maTeplljana, 6oraT-
CTBO ll.mycTpallHja H jacall H ca>KeT llpHKa3 rpagllBa. HpH Tome je Hoce-
6Hy ria>Kmy Homamao eKcllepHmetallma H npaKTlitmom HpoBepaBarhy 
TeopHjcKor rpagHBa, TaKo ga cy iiecTH H HHTepecaHTHH OHHCH Hojegmnix 
omega H3 o6.ilacTll GP113HKe. 
Fogme 1937. lloKpeHyo je „FogniumaK Bllme HegaromKe 	y 
Kome cy o6jaammaimpagoBe HcTaKuyTH 'legal-mm(14 pagHHHH oHor BpemeHa. 
HaKo je gao BeJIHKH gOITHHOC y CHeIIHCPW1HHM H yCK0 crrpyiumm 
Harm/1m oallacTHma, Hmao je H CHOCO6HOCT Aa o cTprumm crrBapHma 
roBopH Ha naK H npllcrrynagan Hal-IHH. 0 TOMe, llopeg 6pojnnx KpahHx 
Harmo-llony.napHHx gnaHaKa, roBope H npegaBall3a „o 3eMJboTpecHMa" 
Ha KanapgeBom HapogHom yffinep3HTeTy, y oKBHpy ill4Knyca ocBehellor 
reallollmoj rpabH 3em.ThHHe Kope H IbeHOM pa3BHTKy. 
i-IJIAHCTBO Y AOMAEHM 
14 CTPAHHM 14HCTI4TYLU4JAMA 
Beh y cBojHM crrygewrcKllm gaHllma Jenemco MHXaHROBHh je He-
HOJLHO HirrepecoBame 3a Hpllpoglle llayKe Koje je llpeBa3H.ma3H.Tio 
o6Hillio camagaBauhe rpagHBa. Bp.mo necrro yiiecTByje y pa3H14114 pac-
HpaBama, HpeTpecajyhn oApebelle HpeBacxogHo reonollme llpo6.11eme H 
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HHTaH)a. To je yoimo H JoBall XyjoBuh H Ho3Bao ra ga, Kao crygeHT HpH 
Kpajy llwalloBarba, riecTByje Ha ocHHBanKoj cegHHHH CpncKor reo-
JI0IIIKOF gpyinTBa, 10. cje6pyapa 1891. Kaxo je 6Ho jegall og ocHHBana 
Hanle Hajyr.11egimje reononwe opraHH3aHHje, y KaCHHjHM pa3roBopHma 
ca caBpemeHHHHma >KHBO ce cehao THX TpellyTaKa. 
CBoje riemhe cxBaTao je Bp.no ogroBopHo, Tam) ga je IleCTO Hmao 
peq)epaTe o pa3HHM Fe0JIOIHKHM Hpo6RemHma. Beh Ha gpyroj cegHHHH 
Hmao je cBoje HpBo caoHmTeme: „O pa3HHM cmriajeBHma 64ypKaHnje 
peKa". 143 IbeYOBHX 6pojimx H3narama H HHTepBeHHHja Ha cacTammma 
BI/IgH ce ga je HpaTHo reanonmy HpoariemaTHKy, H ga je CBOjHM pagom 
BeJIHKH gonpHHoc pa3Bojy gpyrHTBa. Mopa ce HpH Tome HaI'JIaCHTH 
ga je peTKO 6HpaH y °pram gpyinTBa. TeK Ha cegHHHH 2. oKTo6pa 1940. 
rogulle H3a6paH je y Cyg gaCTH, 3ajegHo ca HajyrnegHHjHm imaHomma — 
JlacKapeBom H MeTejnhem [I, II]. Y Cyg gam' je 6Hpan jom gBa HyTa, 
1947. H 1952. rogHHe [I]. 
llopeg cTamie aKTHBHOCTH y o6JIacTH reonorHje, Hana3Ho je Bpe-
meHa H 3a pag y Ilpo(pecopcKom upyHlTBy y beorpagy. 14 Ty je 6Ho jegan 
og yrnegm4jHx Ti.11aHoBa, iiHja pen ce HoTuToBana H jaKo Hemma. 
BRA° je 3HaiiajHo H IbeFOBO ynemhe y HHTepHaHHoHammm opra-
HH3aHHjama H ygpy)KeH,Hma. OH je jegaH og HHoHlipa Ha nwhy crrHapama 
mebyHapogHHx CeH3MOJIMIIKHX ygpy)Kema. IIpBH 06JIHIM capagme Ha 
HaThy CeH3MOROYHje jammajy ce 1904. rogpme, ga 6H y6p3o IIOTOM 6H.11a 
ckopmHpaHa HITTepHaHHOHaJIHa Hepmatiefinia Cell3MOJIOHIKa KOMHCHja. 
Max° y HO'IeTKy Cp6Hja HHje 6HJIa LIJIaH OBe KomHcHje, Fe0JIOHIKH 
3aBog je ogp)KaBao Be3y ca ibeHHm geHTpaanillm 6HpooM, TaKo ga je MH-
xamoBHh Kao HpegcTaBHHK Cp6Hje Hmao cBa HpaBa c.npx6eHor ge.lie-
raTa [28, 29]. AKTHBHO je yi-leCTBOBa0 pagy cBa neTHIIH ca3HBa Hpe 
flpBor cBeTcKor paTa (PHM 1906, Xar 1907, ljepmaT 1909, MaHnecTep 
1911). lIapane.rmo ca KOMHCHjOM ogp>KaBaHH cy H HHTepHaHHoHanHH 
CeH3MOJIMIIKH KOHYpeCH, a HpBH je 6Ho y Xary 1907. Tpc6a HarnacHTH 
je Taga Bp.no man' 6poj 3emama Hmao cBoje HpegcTaBHHKe, TaKo ga je 
ygemhe MHxammoBilha, Kao rocTa H3 jegHe mane 3eMJbe, Hmano BeJIHKOF 
oitjeKa Ha OBHM cKynomma. 
flopeg ygemha y pagy mebyHapogHHx CeH3MOJIOHIKHX TeJIa, 
MHXaHJI0BHh je 6110 aKTHBaII H Kat) g0HPICHH HJIH rocTyjyhH y Ha-
UHOHaJIHHIVI CeH3MOJIOHIKHM opraHH3aLHjaMa Ball Hanle 3em.The. OcTaJIo 
je 3a6e.nexello pia je 6Ho 3allaweH LIJIaIi CeH3M0.1101HKOF gpynma 
14TanHje. Bllo je aKTHBaH H y gpyrHm, cpogHHm opraHH3aIHjaMa 
gpymBHma. Tpe6a HcTahH ga je 6Ho 'mall HeMaMKor re0013.143HIIKOr 
gpymTBa H ga je Kao yrnegall rocT HO3HBaH Ha meroBe CKyHOBe. Kao 
BpcTall Ho3HaBanaH acTpoHoMHje, HocTao je H 'mall IIIHaHcKor acTpo-
HOMCKOI' RpyHITBa. 
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J1OMATIA M CTPAHA IIPM3HAfbA 
3a Heymopan Har1H14 H negaromKH pag Jemeinco MHxamomh je 
go6Ho BHLue HpH3Hama. 3a CB0j BHIlleF0)11HIIIII3H pag y o6pa3oBalby H 
HpocBeTH ognliKoBaH je OpneHom CB. CaBe III H IV pega. Kao rieCHHK y 
paTOBHMa 1912-4918. go6Ho je A.116aucKy cnomeHmAy H cpe6pHy megarby 
3a peBHOCHy cny)K6y. 
Ha HpocaaBH 60. FO)IIHLIII-bHIle CpncKor reomoillKor gpymma 
H3a6paH je y IlogacHo HpencegHHurrBo, Kao jegHHH )KHBH OCHHBati 
Apylirrsa. Tana my je, y 3HaK HpH3Hama 3a HpHBp)KeHocT H aKTHBaH pag 
TOKOM Hymx 60 rogHlla, yprieHa gllifiloma CpncKor reanomKor 
npymTBa [I, II]. 
Ha HpocaaBH HoBonom HieveceTorogHimbHge cemmomounce 
capK6e H MHxamomheBor Haytmor papa, Koja je onpwalla mapTa 1956. 
rogHHe y CeH3MaTIOIIIKOM 3aBogy Ha Tammajgally, HaKo Beh y gy6oKoj 
cTapocTH, HpHmHo je 6pojHa HpH3Hama 3a HpenaHH pag TOKOM CBHX 
rogHHa, og mune gnaHoBa CAHY. On.TIHKoBaH je OpneHom pap. I pega. 
OBge ce mopajy HanomeHyTH H HeKH H3pa3H yBaxaBama KOjH, 
HaKo HeMajy 3BaHIPIHy ckopmy HpH3Harba HJIH Harpage 3a pan, cBenoge 0 
yr.negy H 3Hai-iajy Hay4HHKa. TaKaB jegall O6JIHK HpH3Hama HpencTawba H 
HHCMO Koje je JeJieHKo MHXaHJI0BHh 1106H0 1931. rogHHe H3 3arpe6a. 
Tpe6a HaFRaCHTH Tta je y oKBHpy BpJI0 tlecTe HpenHcKe ca npyFHM ceH3- 
M0J103HMa OH IleCTO KomyHHHHpao ca Ap  Orjenatiom II1Kpe6om, AHpeK-
Topom FeocjoH3w-mor 3aBoga y 3arpe6y, Kao H ca JOCHHOM MOKp0- 
Bnhem, capagHHKom HCTOF 3aBoga. gBaneceTnpyror geHem6pa 1931. Jo-
CHH MoKpoBHh y jegHom gor4cy, KOjHM o6aBeurraBa MHxannoBHha o 
Hem4m TeKyhHM HHTall,14Ma, H3meby ocTanor mime: „Gospodine profe-
sore! Geofizieki zavod u Zagrebu zeli da u prostoriji, u kojoj je smjesten 
Wiechertov vertikalni seizmograf 1.300 kg, trajno izlozi Va§u sliku kao vidljivi 
izraz priznanja za Va§u susretljivost i prijateljsku sklonost prema ovome Za-
vodu. Prema ovlatenju i odredbi gospodina Dr-a Skreba, slobodni smo 
zamoliti Vas da nam za to svrhu ustupite jednu od Va§ih najnovijih snimaka 
prema Va§em vlastitom izboru. Jedino bismo molili da format slike ne bude 
manji od 9 x 12 jer u istom formatu raspola2emo sa slikama prof Wiecherta i 
Andrije Mohorovi6i6a. " H3 oBora ce mowe 3aKJLTTIHT14 na je JegeHKo 
MHXakIJI0BHh y>KHBa0 yryieg paBaH °Home KOjH Cy HMaJIH Wiechert, KOH-
cipperop jenHor on HajmonepHHjHx ceH3MorpacjJa Tora Bpemella, HJIH HaK 
MoxopoBw-mh, cemmanor HO Kome je go6Ho Ha3HB rpaHHiTHH CJIOj KOjH 
onBaja 3emmally Kopy og acTeHocckepe. 
KPI4T14 1-1KA OUEHA X14BOTA 14 PARA 
Maga ce Hme Jeaemca MHxamoBHha Be3yje HenocpenHo 3a CeH3- 
MaTIOIHICH 3aBog y Be0Fpagy, OH je y CyHITHHH HajBehH geo cBora pagHor 
BeKa HpoBeo Ha gpyrHm gywHourHma. 3a CeH3MOJIOILIKH 3aBog je 6Ho 
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Be3aH yBeK Kao go6poBarbag, 6e3 HaKHage, H HO HpaBH.11y yBeK y3 
Bemma ogpllgatba H maTepHjamHe ry6HTKe. Kao ga je join 1901. rogHHe 
3anogeT TpHOBHTH HyT 6e3 ROBOJbH0 pa3ymeBafba 3a HajocHoBHHje Ho-
we6e cemmallorHje. To ce Ogpa3HJI0 H Ha maTepHjaully H Ha Ka-
gpoBcKy onpem.TbeHocT. Ha maTepHjaimy — jep HmTpymeHaTa HHKaA HHje 
6HJI0 gOBOJTATO, a Hapoin4To OHHX KaKBH cy HeOHX0JIHH 3a KBaJIH-
TeTan pag. Ha KagpoBcKy jep HH KagpoBa HHje 6Hmo gOBOJbH0. HaHMe, 
HOHITO je Hocao y 3aBogy yr.11aBHom o6awban BOJIOHTepCKH, TO je 
ll/iTaBa miejaga BpCHHX cTprnbaKa canto Hpoima Kpo3 them He cmo-
ramm4 cHare ga ce o36HJbHHje 6aBH Hpo6.nemllma Be3aimm 3a 3eMJb0- 
Tpece. Pe3ynTaTH Koje je MHXaHJIOBHh y TaKBHM yCJI0B14Ma OCTBapHO 
camHm THM cy Bpegm4j14. 
Pa3ymeBame, peTKO HcHarbaBallo, ogmax je gollocHmo 3Ha4ajHe 
pe3yATaTe. Y6p30 HO OpraHH3aUHjH HOBO cemmonomme ci -IpK6e 1906, y3 
HOMOh CBeTOJIHKa PagoBaHoBllha, Cp6Hja je gocTojno HpegcTaRibella Ha 
HpBom CeH3MOTIOIIIKOM KoHrpecy y Xary 1907, me je ynpaBo 3axBa-
.Thyjyhm pally MHxaH.11oBHha HapOTIHTO .ileno HpHxBaheHa opraHH3aLHja H 
geKilapaimja Hame gp)KaBe y Hor.ilegy opraHH3oBama cemmonomKe 
cmy)K6e. Taj palm Ho.Herr CTB0pHO je ycHoBe 3a gOCTOjHO penpe3eHTo-
Bame H Ha caegehHm KoHrpecHma — y ljepmarry, 111BajgapcKa (1909), H 
MamiecTepy (1911). Og cegam KoHrpeca ogp)Kamix H3meby gBa cBeTcKa 
paTa, MHXakIJI0BHh je 6opaBHo canto y Hpary (1927) H CToKxanmy 
(1930), a H Ty 0 CBOM TpolliKy, jep, HawallocT, HHje 6H.Ti0 HHaHCHjCKHX 
cpegcTaBa 3a HpegcTaB.Tharbe Hanle ceH3mallorHje. 
HecymtbHBo HajBeha 3acmyra MHxaHnomha je ycTaHommeibe H 
pa3Boj ceH3manoniKe c.ily)K6e y Hamoj 3eMJbH. OCHM Tora, BeJIHKH je 
6poj aKTHBHOCTH Koje cy my o6e36eJHJIe CBeTJI0 mecTo y HCTOpHjH Hanle 
HayKe. Y 06JIaCTH ceH3monorHje, CXBaTHO je H Ha HpaBH HaLIHH 3agpTao 
HpaBge fbeHor pa3Boja HoBe3yjyhH je ca reamorHjom. HeyMOpHHM pagom 
omoryhHo je Ha6aBKy HHcTpymeHaTa H H3rpagLby Cemmarfouncor 3a-
Boga, HITO cy 6HJIH OCHOBHH yCJI0BH 3a pa3Boj HHcTpymeHTailHe cem-
monorHje y Hac. JO Kpajimx rpaHH4a HCKOpHCTHO je HcTopHjcKe 3aHHce 
0 3emJhoTpecHma ootopmHBH114 KaTaTIore KOjH o6yxBaTajy pee of 306. 
rogHHe HOBe epe Jo ganac. YCHOCTaBHO je ocnoBe CeH3MOTeKTOHCKHX 
HcTpaxamarba y Hac, 3axBam.yjyhH pa3ymeBalby ogHoca ›KapHiuTa 3eM-
JboTpeca H reo.11ounce rpabe TepeHa. ITHHHO je HpBe KopaKe Ha no.rby 
3aurrHTe of 3eMJboTpeca. Y 06JIaCTH HporHo3e 3eMJboTpeca, Ha)KaJIOCT, 
360r 06jeKTHBHHX OKOJIHOCTH, HHje gomao JO KOHKpeTHHX pe3yJITaTa. 
CTaJIHH HaHopH MHxamoBHha ga cJJOpMHpa ceH3monommy CJIy)K-
6y Ha umpem HpocTopy, HpBo KpaJbeBHHe CXC, a 3aTHM H BayiKaH-
cKor HaTiyocTpBa, HHcy ypOAHJIH HJI0g0M. HCTa Cyg6HHa 3agecalla je H 
HoKymaj Ja ckopmHpa jegHHcTBeHy c.ny)K6y Ha HHBOy HPJ Hoc.11e gpy-
ror cBeTcKor paTa. MaKo Ha OBOM Haiby HHje Hmao cpehe, TO He ymalbyje 
BpegHocT rberoBHx Hanopa. 
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flopeg paga y oKBHpy cemmanorHje, Hmao je BenHKe ycnexe H Kao 
HayiTHHK Be3aH 3a gpyra IIOJba , (t)H3HKy, acTponoMHjy, KaHmaTomorHjy, 
maTemaTHKy Hag. Hat-4Hom H3marama un-beimga cTeKao je yrneg BeJIH-
Kor nonyllapH3aTopa HayKe, a HO CBOjHM HarIHHM gomemma nocTao je 
TIO3HaT H BaH oKBHpa cBoje gOMOBHHe. 
Y CBOM paynyHom npo6nema, will H ycnexa, yBeK je 6Ho camo-
KpHTHgan, HmajyhH Ha ymy ga: „06 Hatutvc aoctitynaKa 3aeucu KaKo he 
Ha Hac i.fteaatuu Hautu Hacileartugu, OH11 KOitt oada3e 3a Hata, Koju He-
.41111106HO Oafla311.410 [164]. 
3AXBAJIHOCTI4. — OBOM HpHJIHKOM H3pa)KaBam 3aXBaJIHOCT 
capagHH4Hma KojH cy MH HOMOFJIH ga ce oBaj pag nojaBH y CBOM 
KoHatmom o6.1114Ky. Ty npe cBera MHCJIHM Ha oco6Jbe ApxHBa Jyro-
cmaBHje, ApxHBa Beorpaja, BojHoHcTopHjcKor apxHBa, HegaromKor 
My3eja H CeH3MOJIOHIKOF 3aBoga y Beorpagy, Koje MH je omoryhmo yBHg 
y nojegHHe goKymenTe ca noganHma 3HailajHHM 3a )KHBOT 14 ge.no Je.neHKa 
MHxamilomha. HapogHTo mopam ga HarmacHm npegycpeT.11)HBocT capag-
HHKa ApxHBa Cp6Hje, KOjH cy MH yKa3a.mH 3Hai-lajlly 110M0h TOKOM 
npHKyn.Tbatha nogaTaKa KojH cy ce Hama3H.Tni y oKBHpy rpabe o Cem-
MOJIOHIKOM 3aBOAy HJIH naK Fpabe o YHHBep3HTeTy y Beorpagy. 
3HagajHe HllitopmagHje go6Ho cam H OA IIOTOMaKa nopogHge Je.neHKa 
MHxamom4ha. Ha yKa3aHoj HomohH, 6e3 Koje cBaKaKo He 6H 6H.Tie 
npllKyrubene gm-hem/me o >KHBOTy H payJeneHKa MHxamomiha, join 
jegHom cm4ma HajcpgamHHje 3axBa.Thyjem. 
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OBJABJEEHM PAgOBM 
JEJIEHKA MHXAMJIOBVITIA 
EH6mHorpackHja o6yxBaTa cBe paAoBe, KR.Hre H yu6eHHKe qHjH ayTop je 
Jeaemco MHXULTIOBHh. OBLIe HI/ICy o6yxBaheHH Kpahll Hinman' Apyrax rry6aH-
Kalmja la* je Mmaitriomh Hmao Ha ceAHHHama CpncKor reononixor ApymBa. 
Ha Kpajy Hoce6Ho cy HpeAcTaBybeHH paA0B14 y KojHma ce roBopH 0 )ICHBOTy 
H paAy JeMeHKa MHxamoBriha. 
1891. 
1. Pyrgulifera pichleri Horn u Bugarskoj. Prevod originalnog rada Franza Toule. 
— Geologki anali Balk. pol., 3, 326-327, Beograd. 
1893. 
2.13aaftu cicyiajeeu 6yOypKatiuje peKa. — 3anHcHHHH Cpn. roar'. Apyru. 3a 
1891, 36op 10. 3. 1891. — reomonum amaJill Eamx. Hall., Ka.. 4, cTp. 175, 
BeorpaA. 
3. 17poOuyi.0 ucpu 6eoipaocKa 6yaapa. — 3anHcHHHH Cpn. rear'. Apym. 3a 1891, 
36op 10. 4. 1891. — Feariomm4 axaall Bamc. nom., Mb. 4, cTp. 176, BeorpaA. 
4. Pe3y.a.tuat-u- oopea6e cbocu.na U3 KottiepujcKux cilojeea y PaKoeutiu. — 3a-
1114CHITIAH Cpn. reoM. Apym. 3a 1891, 36op 10. 6. 1891. — reomouncH aHaall 
Eamc. nom., Mb. 4, cTp. 177, BeorpaA. 
1896. 
5. PeuruieHoeu 3patiu (0oCtio2paOuja tteeuo.lbueoi). — Pamixamlla urram-
HapHja, 13 cTp, BeorpaA, 1896. 
6. KomeCtie Ciaaa.auqe u hteti4eopu. Honymptto KpufauLiKu Cipei.neo aucalba o 
apupoeu 3e.m✓ e. — ,Lteao, 54 cTp., 2 HpHaora, BeorpaA. HpearramnaHo y: 
Hpocttecopcico App.=Bo, 54 cTp. BeorpaA. 
1897. 
7. Aciu-potio.mcKe oticepeaffiopuje Kao tipoceetatte u Kyrui -lyptie ycCuattoee y 
cyceaciaey. — OTkjeK, 53 cTp. BeorpaA. 
8. E✓ .emettOu maneKyaapne Ou3uKe (Yu6eHmc 3a Blume pa3peTke rHmHa3Hje). — 
,E:(pxaBHa nuamnapHja, 58 cTp. BeorpaA. 
9. Oaic6oeu KpuOutinu oattu — .meoteopaHotuKa pa3.matTipama. — PamucaaHa 
HrramnapHja, 64 cTp., BeorpaA. 
1899. 
10. cu3uKa ca 00-1061-114A4 1:10M0614Ala 143 xemuje. (Yll6eHHic 3a I pa3peA rpa- 
baHcKva H AeBojatucllx Hincoaa). — 	KHADKapa BeaHmHpa BamoxcHha, 
155 cTp., 107 CJI., BeorpaA. 
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11. Cpacico fte6o. — BpaTcTBo, VIII, cTp. 293-337, 15 ca., BeorpaA. 
1901. 
12. Kutw-te iipu.auxe Beoipaba. — 01111ITHHa 6eorpaAcica, 186 cTp., BeorpaA. 
1905. 
13. Actupotio.mcica -taep.mometapuja xao met-aoaa 3a ucautaueatbe OttailiKe apu-
pooe He6ecxux u7le ✓ a. — HacTammx, cTp. 14, BeorpaA. 
1906. 
14. Erdbeben in Serbien im Jahre 1904. — Die Erdbebenwarte, V, str. 21-33, 
Laibach. 
15. 3e.m.thoffipecu y Cp6uju y 1904 ioaunu. Kputillrixu apei.neo u3eetufaaja ca 
Hapoqutuom o6paaam aotapeca oa 4 aapu.na (22 mapt-u-a). — Cnomennx Cpn. 
Kp. alcaTt. XLIII, VII + 167 cTp., 8 cm, 3 KapTe, 14 Ta6eaa, BeorpaA. 
16. BeoipaacKu noiCipecu. — Ae.no, 39, BeorpaA, 1906. 
17. 3eh ✓botTipecu, tiojaea 3e.m.lbotapeca u yfiyfack -tea 3a mwcoeo aochtatlipai-be u 
ouucuew-be. — flpocBeTnn raacnnx, roA. 27, CB. 3, cTp. 206-217, BeorpaA. 
1907. 
18. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1905. — Die Erdbebenwarte VI, str. 45-55, 
Laibach. 
19. Die Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Serbien. — Die Erdbe-
benwarte VI, str. 89-94, Laibach. 
20. Katalog der in den Jahren 1901-1906 in Serbien vorgkommenenen Erdbeben. 
—Publications de l'institut Seismologique de l'universite de Beograd, 439 str., 7 
karata, Beograd. 
21. EKcaepumentUamia Ou3uxa. (Yn6ennx 3a HIDKC pa3peTke cpemmix =aria). 
— 143A. Kamcapa Beanmnpa Bamownha, 218 cTp., 247 cm, BeorpaA. 
22. Yitivaj aompaiiet-ba cytaia na met,i4eopo.nouoce e ✓ emettfue y Beoipaoy. — 
Faac Cpn. 'wan, axalt LXXIII, npnp. MaTeM. nayice, Km.. 29, BeorpaA. 
1908. 
23. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1906. — Die Erdbebenwarte VII, str. 
15-21, Laibach, 1907/8. 
24. Hoea op2atiu3a4uja 3a tiputcyaibatbe 14oOatuaxa o Capycoeu.ma y Cp6uju. — 
3a1114CHHIA14 Cpn. reom Apym. 3a 1906, 36op 10. 4. 1906. cTp. 9-11, BeorpaA. 
— fIpenrramnano y: IlpOCBeTHIT r.aacxHK, roA. 29, 1908/1, cTp. 69-71, 
BeorpaA. 
25. Pe3yrtfaatau aputcyti✓ enux aooalualca o tT4pycoeuma y Cp6uju 3a epee oa 
Ctotiet-Cuca janyapa do ;Tata atipu✓ a 1906. — 3anncrunni Cpn. reom April. 3a 
1906, 36op 10. 5. 1906, cTp. 13-15, BeorpaA. — flpenrramnano y: lipocBenni 
rmacinix, roA. 29, 1908/1, 73-75, BeorpaA. 
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26. Pe3y.aCaaffiu tipuicyaibenux u3eetutiiaja o ffipycoeuma y Cp6uju 3a epeme oo 
1. maja oo tcoutp centaem6pa 1906. - 3armcminn Cpn. reom. Apym. 3a 1906, 
36op 10. 10. 1906, cTp. 21-25, BeorpaA. - IlpeinTamnaHo y: flpocBeTrill 
raacHnx, roTt. 29, 1908/2, cTp. 124-128, BeorpaA. 
27. Pe43epatt-t o ytiotape6u Cancani-jeee cxa.fie 3a untaett3uffier,a tiotapeca. - 3a-
HHCHHUH Cpn. rear'. Apra 3a 1906, 36op 10. 12. 1906, cTp. 34, BeorpaA. 
- IlpemTamnano y: flpocsemn raaCIIIIK, roA. 29, 1908/2, cTp. 137, 
BeorpaA, 1908. 
1909. 
28 Ilooa o Capycoeuma y Cp6uju y trloicy Oet(e.m6pa 1906. - 3annumnll Cpn. 
rear'. Apyin. 3a 1907, 36op 10. 1. 1907, cTp. 3-5, BeorpaA. 
29 Peqbepa -ta o iipeom uttaiepuatoiona.nuom ceu3maaotutcom Kottipecy y Xaiy.- 
3armcm4gH Cpn. rear" April. 3a 1907, 36op 10. 10. 1907, cTp. 29-33, 
BeorpaA. - 06jairbeno Kao noce6an cenapaT, 143x Ap)Kaima mTamnapnja, 
72 cTp., BeorpaA. 
30 CeuamuLuce uepuoae y Cp6uju u 1-bLIX08 aKiiiueuffieta. - Faac Cpn. Kpam). 
aKaA. 77, npHp. MaTeM. Harce, Mb. 31, cTp. 66-104, BeorpaA. 
31. Bestimmung der Aktivitat der seismischen Perioden. - C.R. des seances de la 
Com. Perm. int. de seismologic. Zermat. 
32. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1908. - Die Erdbebenwarte VIII, str. 
15-21, Ljubljana. 
33. 1/13eetut-Ctaj ca tapehei ca3uea Ithit-u-epttatwona.nue aepmanentatte ceu3- 
manotuKe KoMucuje y Ilepmaft -ty, 1909. - 	jpxama mTamnapnja, 
BeorpaA. 
1910. 
34. Rapport sur le Service seismologique en Serbie 1907-1909. - C.R. des seances 
de la Reunion de la Com. Perm. et de la II Ass. gen. de l'Ass. Int. de Seis-
mologie a Zermatt, 1909, Budapest. 
35. Die Erdbeben in Serbien im Jahre 1909. - Die Erdbebenwarte IX, 15-21, 
Ljubljana. 
36. EKctiepumei-a-u-a.nua OLI311Ka. (Yll6emix 3a m4)Ke pa3peAe cpewl.nx =aria). 
- II 143A. KIMDKapa BoAce Aannha, 144 cTp., 232 ca., BeorpaA. 
1911. 
37. (Kao koautor sa Svetolikom Radovanovi&m) Die Erdbeben in Serbien. I Die 
Organisation des Erdbebenbeobachtungsdienstes in Serbien. - Geologki anali 
Balk. pol., 6/2, str. 5-13, Beograd. 
38. Die Erdbeben in Serbien. II Katalog der in den Jahren 1901-1906 in Serbien 
vorgkommenen Erdbeben. - Geologki anali Balk. pol., 6/2, str. 14-547, 8 
karata, Beograd. 
39. 143eetuffiaj ca 	 casuea klidaeptiatotottafine t-tep.mattettaitte ceu3- 
mo.noullce KoMucuje y Matv-tectiiepy, jyfia 1911 (I Oeo). - IlpocBeTnn mac-
roA. 32, 1911/10, 825-834, BeorpaA. 
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40. H3eettaiiaj ca ttet-u-epru-oi ca3uea Hurtiepflatfuonafitte tiepmattettffitie ceu3- 
manotuKe 	y Maniieci-u-epy, jy.na 1911 (II aeo). - IlpocBeTHH mac- 
HI4K, ron. 32, 1911/11-12, 955-970, BeorpaA. 
1912. 
41. 17pei.neo ceuamutatociau Cp6uje y tuoKy 1907 ioa - 3anlicHmili Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1908, 36op 10. 1. 1908, cTp. 1-3, BeorpaA. 
42. Pe(Pepat-u- o noeum tipuTtquauma y ceu3manoiuju. - 3amicHmm Cpn. rear'. 
Apym. 3a 1908, 36op 10. 2. 1908, cTp. 3-4, beorpaA. 
43. Rapport sur le Service seismologique en Serbie pendant les annees 
1909-1911. - C.K. IV conf. Ass. gen. de l'Ass. Int. de Seismologic a Man-
chester 1911, Budapest, 1912. 
1914. 
44. PeOepatU o Capycoeuma y BOCHU u Xeptvioeuttu. - 3a1114CHITIAll Cpn. reoa. 
Apyru. 3a 1910, 36op 10. 2. 1910, BeorpaA. - flpemTamnallo y: 1 -IpocBeTHH 
raacHHK, roA. 35, 1914/2-3, cTp. 240, BeorpaA. 
45. KpatuaK apei.nea ceu3muimoctau Cp6uje. - 3allliCHligli Cpn. rear'. Apym. 3a 
1910, 36op 10. 3. 1910, BeorpaA. - FlpeurramnaHo y: IlpOCBeT1114 raacHHK, 
roA. 35, 1914/2 -3, cTp. 240-241, BeorpaA. 
46. PeOepaiii o Capycoeuma y Boom u Xepiceioeuttu. - 3amicrimm Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1910, 36op 10. 10. 1910, BeorpaA. - FlpemTamnaHo y: FlpocBeTm4 
raacxmc, roA. 35, 1914/2-3, cTp. 248, BeorpaA 
47. Tpycoeu y noeoj Cp6uju. - faacimx Feorp. ApymTBa. III-IV, cTp. 23-32, 
BeorpaA, 1914. 
1915. 
48. Hpei.nea ceu3muLmoctuu Cp6uje y a -foxy 1908 ioauue. - 3anlicHligH Cpn. 
reoa. Apym. 3a 1909, 36op 10. 4. 1909, cTp. 7, Hum. 
49. H3eettailaj o pally Ha cact-aanKy aepmanatti- le ceu3manotuKe KoMucuje y 
Llep.mati -ty or) 30 aeiyciiia do 2 ceakie.m6pa 1909. - 3amicHmm Cpn. reoa. 
Apym. 3a 1909, 36op 10. 10. 1909, cTp 14-15, Beorpag. - flpenrramnaHo y: 
IlpocBeTHH raacxmc, BeorpaA. 
50. EKcaepu.metitaa.atta OU3UKa. (Yi16em4x 3a Hu:we pa3peAe cpemidix mxaria). 
- IV H3A. mmucapa few KoHa, 169 cTp., 222 ca., BeorpaA. 
1918. 
51. Resultats des etudes sur le tremblement se terre d'aoat de septembre 1912 sur la 
mer de Marmara. - C.R. Acad. Scien. Paris, t. 166, str. 784-787, Paris. 
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52. Katalog der in den Jahre 1907 in Serbien eingetretenenen Erdbeben. — Publica-
tions de l'institut Seismologique de l'universite de Beograd, 111 str., 1 karta, 
Beograd. 
1922. 
53. Microseismes et macroseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1921. — Publications de l'institut Seismologique de l'uni-
versite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee I, 106 str., Beograd. 
54. Ilokipec y BattKoj 15 jauyapa 1921. — Tearmuncn anamn Bamx. MA., 7/1, cTp. 
78-84, 1 icapTa, BeorpaA. 
55. Ilotapecu y oKoilunu CKokrba. — Jpictia Cp6nja, 1/7, cTp. 268, Cicombe. 
56. EKcaepumeutilarwa 434113uKa (Yu6ennx 3a muce pa3peAe cpembux uncoma). —
VI 143A. KnApicapa Feue Kona, 166 cTp., 226 cm, BeorpaA. 
1923. 
57. Macroseismes et microseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1922. — Publications de l'institut Seismologique de 
l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee II, 49 str., Beograd. 
58. JyxopcKp tapycua o6nactU. — rearionncn maim Eamx. nom., 7/2, cTp. 80-93, 
2 ca., BeorpaA. 
59. Pa3eoj cuciaemat-acKux tipoytiaeaja y uatuoj Kpa ✓beeuttu. — 3 allliCH11411 Cpn. 
rear'. Apyru. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1920, cTp. 2-3, BeorpaA. — Ilpenrram-
nano y: reo.aonnu4 anaan BaJx. nom, 7/2, cTp. 122-123, BeorpaA. 
60. Caotitutuetbe o aojaeu iacoea y OKORUHU Baje. — 3annumnn Cpn. ream 
Apym. 3a 1920-1922, 36op 10. 2. 1920, cTp. 3, BeorpaA. — flpennamnano y: 
Tearmunch anamh Bamx. nom, 7/2, cTp. 123, BeorpaA. 
61. Macaw o aotapecuma y Cp6uju 3a epeme oKytiatolje u do Kpaja 1919 ioo. — 
3 alIFICHMAII Cpn. reom. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 5. 1920, cTp. 4, 
BeorpaA. — flpernTamnano y: FeaTionnu4 anaan Barix. nom, 7/2, cTp. 124, 
BeorpaA. 
62. IlpuKa3 ao -tapeca y BaLiKoj GO 15 jauyapa 1921. — 3anncinuni Cpn. rear'. 
gpyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 3. 1921, cTp. 7, BeorpaA. — Flpeurramnano y: 
rearionncn anaan Bamx. nom., 7/2, cTp. 127, BeorpaA. 
63. 17puica3 pyaapocoi u3eetta—tiaja utoicutbepa Joxatta Majepa U3 1915. ioaupte. — 
3annuninn Cpn. rear'. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1922, cTp. 10, 
BeorpaA. — Ilpenrramnano y: Teoyfouncu amaan Baax. nom, 7/2, cTp. 130, 
BeorpaA. 
64. Caotittaiiefbe o pe3y.faiiatauma aua.au3e ceu3mut1Ke aKt-aueuoctiiu 
3emibe cem XpeatiicKe C.naeouuje u CpeMa oo 1920. ioa. — 3anncrunni Cpn. 
rear'. Apyin. 3a 1920-1922, 36op 10. 1. 1922, cTp. 10, BeorpaA. — 
11peurramnano y: reartouncn anaan Baax. nom, 7/2, cTp. 130, BeorpaA. 
65. M3eetutaaj o ee.auKoM tapycy y TpaKuju, 1912. ioa. — 3anncinuni Cpn. reo.11. 
Apym. 3a 1920-1922, 36op 10. 2. 1922, cTp. 10, BeorpaA. — Flpeurramnano y: 
reoaonnai anaan Bamx. nom., 7/2, cTp. 130, BeorpaA. 
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66. (Kao 'wayTop ca CBeTOJIHKOM PagOBaHOBIlheM) Hpuxa3 uotupeca y 01C0- 
AMU Apak0e.noeua. - 3anHCHHr H Cpn. rear'. Appil. 3a 1920-1922, 36op 10. 
4. 1922, cTp. 10. - flpeinTamnano y: reaTIOILIKH ana.ull BaJIK. nom, 7/2, cTp. 
130, BeorpaA. 
67. Mexattu3am CapycHux aolcpei -aa Ha MpaMopuoM mopy. - ['mac Cpn. Kparb. 
aKaA. CVIII, npnp. MaTeM. nayice, Km.. 47, BeorpaA. 
1924. 
68. (Redaktor) Catalogue des tremblements de terre en Serbie pendant l'annee 1908, 
avec une liste des tremblements de terre observes sur le territoire du Royaume des 
Serbes, Croates et Slovenes en 1908. - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd, 38 str., Beograd. 
69. Macroseismes et microseismes observes sur le territoire des Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes en 1923. - Publications de l'institut Seismologique de 
l'universite de Beograd; Bulletin Seismique, Ann& III, 80 str., Beograd. 
70. Macroseismes (Phenomenes ressentis). Abrege du Catalogue des tremblements de 
terre sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. — Bull. seis-
mique. Armee IV, 26 str., Beograd. 
1925. 
71. MoctuapcKu muKpoceu3mu. - Fe0JIOHIKII alma" BaJIK. HOJI., 8/1, cTp. 
116-128, 5 cm, BeorpaA. 
72. Microseismes (Phenomenes inscrits). - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd; Bulletin Seismique, Ann& IV, 1924, Serie A, 36 
str., Beograd. 
73. Macroseismes (Phenomenes ressentis). - Publications de l'institut Seis-
mologique de l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Armee IV, 1924, 
Serie A, 26 str., Beograd. 
74. EKcuepumehuia.nHa 014311Ka. (Yn6em4x 3a nicKe pa3peAe cpembra 'mama). 
- VIII n3A. mbnAcapa Fee Kona, 174 cTp., 258 cm, BeorpaA. 
75. Etcctiepument-t-tayma 0113111Ca ca metaeopomiujom. (YU6eHHK 3a VII pa3peA 
rnmna3nje). - 	mmucapa Fee Kona, 397 cTp., BeorpaA. 
76. 0 Xonany.acKom uotupecy. - 3 anxdHHiK Cpn. reom Appn. 3a 1923, 36op 
10. 2. 1923, cTp. 8, BeorpaA. - flpenrramnaxo y: rearionnoi anaaH Ea.mx. 
nom, 8/1, cTp. 198, BeorpaA. 
77. Tpuaecet-tioioOutut-buwi yctuattoee ceuamanou,oce c.apc6e y Cpouju 
(1893-1923). - 3armcnlinn Cpn. reom April. 3a 1923, 36op 10. 5. 1923, cTp. 
10-12, BeorpaA. - lipenrramnano y: rearionncn anann Balm. nom, 8/1, cTp. 
200-202, BeorpaA. 
78. 0 uotiipecuma y lJanmat(uju. - 3 anHCHHi H Cpn. reau. Apym. 3a 1923, 36op 
10. 5. 1923, cTp. 12, BeorpaA. - flpeurramnano y: realionnui ana.an Balm. 
noa., 8/1, cTp. 202-203, BeorpaA. 
79. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1911 -1924). - C.R. conf Union 
Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
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80. Annuaire microseismique. - Publications de l'institut Seismologique de l'uni-
versite de Beograd, Bulletin Seismique, Ann& XI, 1924, Serie A, Beograd. 
1926. 
81. Microseismes (Phenomenes inscrits). - Publications de l'institut Seismologique 
de l'universite de Beograd, Bulletin Seismique, Annee V, 1925, Serie A, 50 
str., Sarajevo. 
82. Macroseismes (Phenomenes ressentis). - Publications de l'institut Seismolo-
gique de l'universite de Beograd, Annuaire Seismique, Ann& V, 1925, Serie 
A, 82 str., 1 karta, Sarajevo. 
83. Phenomenes ressentis sur le territoire du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes 
(macroseismes) pedant l'annee 1925.   - Ann. seism. 1925, 1-82, carte, Sarajevo. 
84. Ceu3.44witce iTlyiut -baee y OKOMMU ,I1e6pa. - I'eomomKH anamn Eamx. nom., 8/2, 
119-132, 3 ca., BeorpaA. 
1927. 
85 Tpycna o6inactit- Foptbei Hanumma. - reomomxn anaan Eamx. nom., 9/1, 
65-76, 2 cm., BeorpaA. 
86 Mouvements Seismiques Epiro -Albanais. - Publications de l'institut Seis-
mologique de l'universite de Beograd, Serie B, Monographies et travaux sci-
entifiques, fasc. 1, 78 str., 1 karta, Beograd. 
87 Annales seisrnologiques des Serbes - Croates et Slovenes. - Bull. d'Obs. de Lyon, 
9/18, str. 159, B-79, Lyon. 
88. 0 6epancKoM uoi-upecy. - roLummax Cen3momonwor 3aBoAa 3a 1927, 
BeorpaA. 
89. Tpyc;te KataactapoOe na Mpamopnom ."copy, ca tiapOlitilijUSt 1:1-0.11ea0.114 
tea otituilly ceu3mtvitiocti4 Mpamopnoia mopa u rbeioeux o6a.na. - CpncKa 
Kpa:bescica aKaAemnja, noce6na 143Aama, Krb. LXV - flpripombatnal 
maTemamyncn CIIIICH, KIT, 16, 303 cTp., 78 CM, 46 cicrina, 6 inijarpama, 
1 KapTa, BeorpaA. 
1928. 
90. Euupctco-A.A6ancicu Capycnu Clover:au. - feomonnal anaan BaMK. nom., 9/2, 
cTp. 133-137, BeorpaA. 
91. Phenomenes inserits (rnicroseisrnes). - Station seismologiques dans Royaume 
S.H.S. - Ann. seismique, VI (1926) Ser. A, Observations, fasc. 3, 71 str., 
Beograd. 
92. Phenomenes resentis (Macroseistnes), sur le territoire du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovenes. - Ann. seismique, VI (1926) Ser. A, Observations, fasc. 
3, 93 str., Beograd. 
93. Ceu3stanotuKe tiojaee (uotiipecu 3eht✓be). - Tnmoima Kpajma, mb. 1, cTp. 
67-86, BeorpaA. 
94. Pakra6ka trusna oblast. - Radovi Seizmologkog zavoda Univerziteta u Beo-
gradu, str. 129-177, 5 sl., Beograd. - Pregtampano u: Vijesti Geol. zavoda, II, 
129-177, 5 sl., Zagreb. 
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95. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1925-1927). — C.R. II conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
96. Microseismes. — Publications de l'institut Seismologique de l'universite de 
Beograd, Annuaire Seismique, Armee VI, 1926, Serie A, fasc. 4, 71 str., 
Beograd. 
97. Les grands tremblements de terre en Bulgarie en 1928. Description de deux se-
cours ses catastrophiques seccessives. — C.R. des seances de l'Acad. des sci-
ences, t. 186. str. 1562-1563, Paris. 
98. Tremblements de terre de Bulgarie en 1928. Situation geologiques des regions 
devastees et dislocations diverses. — C.R. des seances de l'Acad. des sciences, 
t. 186. str. 1741-1743, Paris. 
1929. 
99. Eicctiepumettaia✓tua cbu3uxa. (Y116eHmc 3a III pa3peA THAnia3Hje). — IX H3A. 
mia:Kapa Fege KoHa, BeorpaA. 
100. Macroseismes. — Publications de l'institut Seismologique de l'universite de 
Beograd, Annuaire Seismique, Annee VI, 1926, Serie A, fasc. 4, 71 str., 
Beograd, 1929. 
1930. 
101. Annuaire seismique annee VIII 1927, Microseismes. — Publications de l'institut 
Seismologique de l'universite de Beograd, Serie A, fasc. 5, 91 str., 1 karta, 
Beograd, 1930. 
102. Annuaire seismique annee VIII, 1928 — microseismes. — Publications de l'insti-
tut Seismologique de l'universite de Beograd, serie A, Observations, fas-
cicule No. 7, 44 str., Beograd. 
103. Annuaire seismique annee IX, 1929 — microseismes. — Publications de l'institut 
Seismologique de l'universite de Beograd, serie A, Observations, fascicule 
No. 9, 32 str., Beograd. 
104. Haute uajpauuje Cupycue Kaiiiacti-tpoplie (316-1800). — Feomommi maul 
Earm. nal., 10/1, cTp. 76-98, BeorpaA. 
1931. 
105. Grande catastrophe seismique du 8 mars 1931 en Yougoslavie meridionale. — 
C.R. Acad, sci, t. 192, str. 729, Paris. 
106. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1927 -1930). — C.R. IV conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
107. CKotioca 1,-apyctia oanactii. — Cnomeminc Cpu. Kp. aKaA. I_,XX, 1 KapTa, 
BeorpaA, 1931. 
108. Deux catastrophes seismiques en novembre 1930 et janvier 1931 en Albanie. 
—C.R. Ac. Sc. Paris. t. 192, str. 632, Paris. 
1932. 
109. Hctiurtiuecaba y OK0.111,11ill Bamatooea u Lee0.Auje. — BecHHK reaTionucor 
141HcTriTyTa Kpalbemme Jyrocaamje, 1/1, cTp. 19-21, BeorpaA. 
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110. Baylaudoecicu uoCapecu y 1931 ioa. - BeCHI4K FC0J10I111(01" 1/1HCTIITyTa 
Kpamemme JyrocaaBllje, 1/1, cTp. 147-154, BeorpaA. 
111. 17po2[to3a 3e.mmoCapeca - 3ajeouwitco ao✓be ceuamo✓ oiuje u ieooe3uje. — 
FC0.110111K14 anaaH BaaK. Ma., 11/1, cTp. 101-110, Beorpag. 
112. Caoaulaki-be o pe3y.nt-aaiau.ma  apoygaeama ceuamuquociau Mpamopuoi 
Mopa. - 3anllcmigH Cpn. ream Apyni. 3a 1924, 36op 10. 4. 1932, BeorpaA. - 
IlpeinTamnano y: FearionncH anaaH Balm. nom, 11/1, cTp. 137, BeorpaA. 
113. CaoutuMetbe o pe3y.aftiatausta tipopiaeama MocliiapcKux muKpoceu3ama. 
-3anHcmHuH Cpn. ream. April. 3a 1924, 36op 10. 4. 1924, BeorpaA. - reo-
J10111K11 anamu Eamic. nom, 11/1, cTp. 150, BeorpaA. 
114. Ceu3.44uLtice Caytatbae.e y OK011141-11 ,1,lle6pa. - 3anHcnligH Cpn. ream Apyill. 3a 
1926, 36op 10. 4. 1926, BeorpaA. - flpenifamnano y: rearionnui anaaH 
Balm. nom, 11/1, BeorpaA. 
115. Pe4Jepaii4 o paoy ufaiiepuauuona.anoi ceuamartotutcoi Koftipeca y 17paiy. - 
3anlicullw4 Cpn. ream Apyin. 3a 1927, 36op 10. 5. 1927, BeorpaA. - 
Ilpeurramnano y: FCOJIOIIIKII anaaH BaMK. nom, 11/1, cTp. 177-178, 
BeorpaA. 
116. Caoutui-u-eme o apo.matupw-buma nor -I:Tem na Pyanuicy 15 maja 1927. - 3a-
IlliCHHIM Cpn. ream Apym. 3a 1927, 36op 10. 5. 1927, BeorpaA. - IlpeniTam-
nano y: Feaamnia' anarm Eamx. nom, 11/1, cTp. 178, BeorpaA. 
117. CaoCautuetbe o 6epaucicatt uotapecy y 1927. - 3a11HCHHIAll Cpn. ream April. 
3a 1927, 36op 10. 10. 1927, BeorpaA. - flpeurramnano y: FC0JI0111K14 anaan 
Balm. nom, 11/1, cTp. 178, BeorpaA. 
118. Caoututuetbe o wood-W -14:m.y cpeoctuaea 3a tut-u-a.mtiathe To6utufbaKa 
.M0,1101/14K0i 3aeoaa 3a 1927. ioauny. - 3amicninul Cpn. reom Apym. 3a 
1928, 36op 10. 3. 1928, BeorpaA. - IlpemTamnano y: re0,110IIIKI4 maul 
BaaK. nom, 11/1, cTp. 187, BeorpaA. 
119. 0 tiotapecuma y ByiapcKoj. - 3a1114CHITIA14 Cpn. reom Apym. 3a 1928, 36op 
10. 5. 1928, BeorpaA. - FIpeurramnano y: Yeariouncll anaJIH Baym. nom, 
11/1, cTp. 191-192, BeorpaA. 
120. Caoamfuel-be o ayt-u-y y ByiapcKy paou 1,14pycHuxMpo0a. - 3anlic-
mum Cpn. reom April. 3a 1928, 36op 10. 10. 1928, BeorpaA. - 
11penrramnano y: rearionixll anaaH Eamic. Hail., 11/1, cTp. 195, BeorpaA. 
121. Caouucucetbe o apomaaiparbuma aoc.aeouua UoMpeca KOo IlaKpatia. - 3a-
1114CHHIA14 Cpn. reom April. 3a 1928, 36op 10. 12. 1928, BeorpaA. 
Tamnano y: Feagonna' anaaH BaaK. ma., 11/1, cTp. 202, BeorpaA. 
122. Peepat-u- o Kat-UacMpocba✓ nuht uotapecuma [la Ullepuiaopuju Kpameeuue 
ao Kpaja 18. ema. - 3anHcminw Cpn. ream April. 3a 1929, 36op 10. 12. 
1929, BeorpaA. - flpefuTamnano y: Fowl()ucll anaaH Eamic. HUM, 11/1, cTp. 
208, BeorpaA. 
123. ExcaepumeuMa ✓ ua ( 1,13LIKa. (Y116emix 3a I-mix pa3peAe cpemmix nucaaa. 
IV pa3peA). - IX H3A. Kn,u)Kapa rege Kona, 210 cTp., 150 cm, BeorpaR. 
124. ExcaepuNteutua ✓ ua 0143LIKa (Yll6enific 3a nvtxce pa3peAe cpemblix nucoma). 
- X H3A. KnAucapa Fee Kona, 96 cTp., 150 cm, BeorpaA. 
125. ExctiepumetiCtia.ana 011314Ka. (YU6eHIIK 3a mule pa3peAe - VII pa3peA 
rnmna3llje). - IIITamnaptija 1-ege Kona, 266 cTp., BeorpaA. 
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126. Excaepumeuitia.nua 4bu3uxa. (Y116ennx 3a mule pa3pege - VIII pa3peg 
rnmna3nje). - IIITamnapnja rene Kona, Beorpag. 
127. Excnepumeut-u-aftua 011314Ka. (Yn6ennx 3a Brune pa3pege cpegnm =aria. 
VII pa3peg). - II n3g. IIITamnapnja Few Kona, 210 cTp., 238 cm, Beorpag. 
128. EKctiepumettaiamta 0123LIKa. (Ynoennx 3a mine pa3pege cpe)ILHx nncoaa. 
VIII pa3peg). - LIITamnapnja Few Kona, 266 cTp., 380 cm, Beorpag. 
1933. 
129. Tpycoeu y jpcuoj Byiapocoj, ca ttapoqut -tium tioi.neoom ua ti-ipycue 
Katu-aciapoOe y 1928 ioatatu. - Cpncica KpaJbeBcKa alcagemnja, noceona 
113gaiha, Kib. XCV - IlpHp0AlholIKH H maTemaTwixn CHHCH, KM. 24, IX + 
284 cTp., 201 cm, 11 npituora, Beorpag. 
130. f7ooat4u o ceuamuttuoct-au jydicue ByiapcKe. - Cnomennx CpncKe Kpa,TheB-
cice aicagemnje, 78, I pa3peg 17, cTp. 37-150, Beorpaj. 
131. Ilportaeafba y Capycuum o6Aacti -tuma Jpickte Cp6uje. - I43B. o pajy Feom 
I4HCT. 3a 1932, cTp. 4-5, Beorpag. 
132. La region seismique de Timok. - Geologki anali Balk. pol., 11/2, str. 
268-277,1 karta, Beograd. 
1934. 
133. Rapport sur le Service seismologique du R. SHS (1931 -1933). - C.R. V conf 
Union Geol. et Geophys. int. Toulouse. 
134. Les secousses desastreuses de Chalcidique. - Geologki anali Balk. pol., 12/1, 
str. 172-177,3 sl., Beograd. 
135. Etccaepumat -taaitua Ou3tca. (Yn6emix 3a mixce pa3pege cpegmux Luxona. 
III pa3pe)). - XII u3g. mbnxcapa retie Kona, 76 cTp., 116 cm, Beorpaj. 
136. Excaepumeutuarma OL1314Ka. (YU6eHHK 3a nnwe pa3pege cpegffinx ncoaa. 
IV pa3peg). - XII lug. KIMDKapa rene Kona, 96 cTp., 150 cm, Beorpag. 
1935. 
137. Tpycue Kat-u-actupoOe y An6attuju. - reaTionnui anaan Balm. nom, 12/2, 
cTp. 309-326,1 cm, Beorpaj, 1935. 
138. Annuaire microseismique. Annee XIV, 1934. - Publications de l'institut Seis-
rnologique de l'universite de Beograd, Serie A, Beograd. 
139.17peaioeop, Caomettutia Buwe 17eaaiotuice IIIKoile. - Foginumax Blume 
Ilegaronnce IIIKalle, CB. 1, cTp. 1-3, Beorpag. 
140. Ceuamutitca aKtiiuettocti4 P000ncice mace. - rognimbax Blum Ilegaronnce 
Illicaue, cs. 1, cTp. 83-87, Beorpaj. 
141. Paaopuu tiotapecu Eieuae. - Cnomennx Cpn. Kp. AKaj. LXXX, 70 cTp., 2 
KapTe, 3 cicnne, 10 ctooTorpaqmja, 2 cm, Beorpag. 
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1936. 
142. Banattooecice Capyo-te icatiiactapal)e 1931 u otittittia ceuamwittocLIA eapoap-
cxe 3oHe. - CpncKa KpalbeBcKa aicaAemHja, Hoce6Ha H3Aama, Krb. CXIII - 
flpflp0AlbaTIKH H maTemaTwncH CHHCH, Krb. 31, 160 cTp., 62 cm, 8 HpHaora, 
15 ceH3MorpaMa, BeorpaA. 
143. Ilpomatiipat-ea y Ba.nanooectcoj u aupyhtutacoj 1401:14011141114. - H3B. o pam 
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JELENKO M. MIHAILOVIC 
(1869-1956) 
Jelenko M. Mihailovi6 (born January 11, 1869 at Vrbica, near 
Knjakvac, died October 30, 1956, Belgrade) founder of modern Serbian 
seismology, high school professor, professor at the Geology Stream of the 
Faculty of Philosophy, professor at the Faculty of Agriculture and Forestry, 
Rector of the Teacher Training College and Vice-President of the Central 
Educational Board, published a large number of works related to geological, 
and in particular, seismological, features of our country. In addition to that, 
he is the author of numerous textbooks, popular scientific books and articles. 
He was born to a family of teachers. On graduating from high school 
he enrolled at the Natural Sciences and Mathematics Stream of the 
Department of Philosophy of the Belgrade College. A very industrious and 
diligent student, he graduated on June 30, 1892. 
Upon completing his studies he taught natural science subjects at high 
schools or teacher training schools in Nig and Kragujevac. He settled down in 
1895 working as a professor at the First Boy's High School in Belgrade. He 
was totally committed to his calling and is remembered as one of the most 
esteemed high school professors of his time. Immediately after the 
establishment of the Meteorological Observatory of the Belgrade College in 
1897, he assumed the duties of assistant lecturer for the subject of astronomy 
in charge of special meteorological and astronomical instruments. He then 
undertook the project of setting up meteorological stations throughout 
Serbia. In 1906 he took a position at the Institute of Geology at the Faculty of 
Philosophy where, in cooperation with Svetolik Radovanovi6, he organized 
seismological research projects. 
His research work was interrupted by the Balkan wars and the First 
World War when, as a reserve corps officer, he actively participated in the 
struggle for liberation. After the retreat of the Serbian army across Albania 
he was sent to France together with Serbian pupils, and was among the 
organizers of their further education there. 
Soon after the end of the war the Seismology Station evolved into 
the Institute of Seismology, and Jelenko Mihailovi6 was appointed its first 
Administrator. But he remained equally active in pursuing his other lines 
of interest. He successfully continued his career of professor and, as of 
1932 also assumed the duties of Rector of the Teacher Training College 
in Belgrade. At the same time he held the post of Vice-President of the 
Central Educational Board, and lectured as part-time professor for the 
subject meteorology and climatology at the Faculty of Agriculture and 
Forestry in Belgrade. At the same time, he served on a number of state 
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commissions of the Kingdom of Yugoslavia. After World War II he 
remained at the helm of the Institute of Seismology and, in addition, also 
rendered a great contribution to the setting up and development of 
seismological stations in Skopje, Sarajevo, Titograd and Ljubljana. After a 
short illness he died in Belgrade in 1956. 
Even before the year 1906 the first seismological observation surveys 
had been carried out in our country, but with relatively little success. Only 
when, through the offices of Svetolik Radovanovi6, the then Administrator 
of the Institute of Geology at the Faculty of Philosophy, Jelenko 
Mihailovi6 was included on the research team, did it flourish, placing the 
Serbia of the time among the ranks of the most advanced European 
countries. This was confirmed time and again when Mihailovi6 attended 
international seismological gatherings in Rome, The Hague, Cermat and 
Manchester. 
By his successful and dedicated addresses and presentations 
of Serbia at international gatherings, investing his zeal and his authority, 
he managed to secure finance for the construction of the first seismolo-
gical station in our country. The building was completed in 1909, and as it 
had been designed to high professional standards and its location chosen 
with foresight, the Seismological Institute of Belgrade is still in it today. It is 
there that, with only short interruptions, instrumental registration of 
quakes has been carried out since August 8, 1909 to our very days. Within 
the limits of his possibilities, Mihailovie worked on the development of 
instrumental seismology managing to procure relatively modern equipment 
for the Institute of Seismology. 
At the outset of his work, Mihailovid set the basic goals of his 
research: "1) delineating various epicentral regions in Serbia and studying 
their seismic individuality; 2) establishing in these regions what are referred 
to as habitual quake lines; and 3) correlating thus obtained results with the 
geological structure of the terrain" , whereby he directly linked seismology 
with geology and tectonics and laid the foundations of seismotectonics, 
seismogeology and other disciplines. 
Thanks to acquired experience he clearly charted the further 
directions of the development of seismology, observed the periodicity 
of quake phenomena, made the first steps in long-term earthquake 
forecasting and sought to elaborate methods of defence and protec-
tion against disastrous earthquakes. Aware of the fact that the limited 
financial resources at his disposal would preclude the kind of upswing 
in instrumental seismology which would elevate it to a level which 
he considered appropriate, he developed other ways of collecting data 
On earthquakes; thus, already in 1906 he laid the foundations of 
macroseismology preparing the first manual for the observation and 
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registration of earthquakes. In addition, he collected historic records on 
earthquakes so that over a brief period he secured detailed data on the 
quakes which had hit our regions. On the basis of that data he compiled a 
catalogue of earthquakes encompassing all the quakes in the Balkan 
peninsula from the year 306 to date, with detailed descriptions of particularly 
the quakes which demolished Skupi in 518, Herceg-Novi and Dubrovnik in 
1667, as well as a number of other places. He presented the final version of 
the catalogue at a congress in Prag in 1927. 
In the area of short-term earthquake forecasts, he pursued a bidirec-
tional line of research, examining the association between ground waters and 
the incidence of earthquakes as well as the correlation between changes of 
the position of geodetic points and earthquakes. Although he was indeed 
ahead of his time in this research, financial constraints precluded him from 
engaging in more detailed research and possibly arriving at concrete results. 
From the very outset he perceived the need for seismic research to be 
undertaken on as wide an area as possible, and in keeping with that made 
several attempts at establishing a seismological service at the level of 
Yugoslavia or indeed at the level of the Balkan peninsula, consulting eminent 
seismologists from neighbouring countries with that objective in mind. 
Regrettably these attempts of his bore no fruit. 
For his indefatiguable scientific and pedagogical work Jelenko 
Mihailovia was awarded a number oh honours and prizes. For his many 
years of service in education and schooling he was decorated with the 
order of St. Sava of third and fourth class. As a veteran of the 1912-1918 
wars he was decorated with the Albanian memorial medal and a silver 
medal for dedicated service, while for his activities in geology and seismology 
he was awarded a diploma of the Serbian Geological Society and the Order 
of Labour first class. 

